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Abstract This project deals with how accommodation facilities can help to create a more 
sustainable and climate friendly way of life and we take the premise that there 
are resource gains by staying close in the compact city rather than to stay 
diversified when investigating and examining how planners may increase the 
attractiveness of living in the dense city by making it greener.  
 
Our problem formulation sounds: 
How can greening of the city make the compact city more attractive, thereby 
creating a more sustainable and climate friendly settlement? 
 
Our investigation is based on four parameters: the living city, the safe city, the 
sustainable city and the healthy city as presented by Architecht Jan Gehl. We 
are therefore interested in examining and  understanding how city greening can 
influence these parameters and how they affect the perceived life in the city. 
Based on an identification of four central initiatives to make the city greener, 
namely Parks, Non Spaces, Green Roofs and Semi-private spaces, we conduct 
an assessment of the green buttons that can be screwed on to make the compact 
city more attractive. We conclude that by making cities greener in the four 
ways would enhance public health, safety, sustainability, biodiversity, and 
generate more life in cities. And thereby achieving synergies and positive 
regulatory effects, just by thinking greening into the planning. 
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1 Indledning 
1.1 Problemfelt 
 
Klimaændringer – nutidens buzz-ord. Alle ved, hvad det handler om. Og så igen måske ikke. For 
mange er klimaændringerne stadig et meget abstrakt fænomen. Fordi, hvor meget er et ton CO2 og 
hvad vil det sige, at et hus er bæredygtigt, og hvilken sammenhæng er der mellem dette og klodens 
temperaturstigning?  
 
Klimaændringerne er for alvor begyndt at give problemer i hverdagen og det gør problemet med 
temperaturstigningerne mere nærværende for mange mennesker. Dette blandt andet i form af 
ekstremt vejr – øget nedbørsmængder med mere intense skybrud, flere og kraftigere storme, varme 
somre og kolde vintre. Senest gav det sig i august 2010 udtryk i oversvømmelser af Lyngbyvejen, 
oversvømmede kældre og i det hele taget vand en hel masse uønskede steder (Internet Rytter 2010). 
Menneskets forbrug af fossile brændsler, rydning af store skovområder og fremstilling af kunstige 
gasser med drivhuseffekt formodes alt sammen at bidrage til den globale opvarmning og dermed 
klimaændringerne (KFT 2010:6). Selv med en relativ konservativ prognose på 2 graders global 
temperaturstigning som følge af klimaændringerne tyder alt på, at vi kun har set det øverste af 
isbjerget, hvad et ændret vejr i Danmark angår (Københavns Kommune 2009a:104). For at 
forebygge og reducere den globale opvarmning, bliver vi nød til at ændre vores måde at leve på, 
herunder bosættelsesformer. 
 
 
Figur 1- Lyngbyvejen oversvømmet af kraftig regn august 2010 (Foto: Dresling i Politiken) 
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1.1.1 Bæredygtige boformer 
Ændringerne i det globale klima synes at have skabt et behov for, at vi som planlæggere ser på, 
hvilken måde vi i fremtiden skal bosætte os på for at vores hverdagsliv får størst mulig positiv 
indflydelse på den globale opvarmning. Den kompakte boform, som byerne tilbyder, har mange 
åbenlyse fordele set i forhold til ressourceforbruget. Vi er af den opfattelse, at den mest bæredygtige 
boform er den urbant kompakte form. Den kompakte by har et langt større underlag for kollektiv 
transport og i takt med, at man bygger tættere, vil der være flere afledte gevinster at hente i forhold 
til fremføring af energi, varme og vand (Newman et al. 1999:14). Dette sammenholdt med den 
øgede brug af kollektiv transport vil alt sammen være med til at reducere energitab og CO2-
udledning. Det er altså i byerne, at fremtidens klimaproblemer skal løses. Som Jamie Lerner, 
byplanlægger og tidligere borgmester i Curitiba, der er foregangsby indenfor grønne tiltag i byerne, 
giver udtryk for, så er byen og planlægningen af byen vejen til en mere bæredygtig fremtid: 
”Byerne er ikke problemet, de er løsningen.” (Internet Sustainable Cities 2010).  
 
Ifølge Susan Roaf, der er professor i arkitektur og design ved Heriot Watt Universitetet i Skotland, 
bør fokus for en bæredygtig boform ligge på den kompakte by. Spørgsmålet, der optager Roaf og 
andre forskere på området, er i de sidste år gået fra: Er kompakte byer bæredygtige? til at være: 
Hvad er den optimale kompakthed for en by? (Roaf 2010:37). Spørgsmålet om den optimale 
kompakthed vil blive behandlet nærmere i vores begrebsafklaring. 
 
1.1.2 En guidet urbanisering 
Over det sidste århundrede har en hastig urbanisering og befolkningstilvækst fundet sted. Et større 
areal, end nogensinde før, er nu urbant (Roaf 2010, 27). Over halvdelen
1
 af klodens indbyggere bor 
nu i byerne og prognoser peger på, at to tredjedele af klodens befolkning vil bo i urbane områder 
allerede i 2045.  I mere udviklede områder er det på nuværende tidspunkt imidlertid allerede tre 
fjerdedele af befolkningen, der bor i byen (Internet UN esa 2010). Den stigende urbanisering er 
altså et faktum. 
 
                                                 
1
 Ifølge seneste tal fra FN var der i 2009 50.46 % af verdens befolkning i byerne (Internet UN esa 2010). 
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Vi forestiller os, at man ved at guide denne urbanisering i retning af den kompakte by kan undgå, at 
flere store byer spreder og udvikler sig som 'urban sprawl
2
', og at man derved undgår at de 
bæredygtige fordele ved den kompakte by fortaber sig. Den spredte by har en tendens til at skabe en 
vis form for segregering af byen. Det skal ses i forbindelse med borgernes bosættelser, da der altid 
vil være en tendens til at de opsøger områder med folk, der ligner dem selv, og derved skaber en 
form for homogeniseret bolig-ø i byen. I en spredt by med mange forskellige boligøer, er man ikke 
altid tvunget til at møde andre befolkningsgrupper end ens egen, og dertil en mindsket 
sammenhængskraft i befolkningen. 
 
 
Figur 2 - Et eksempel på en boligø i København - Islands Brygge, punkthuse (Google Maps) 
 
Vi mener, at fremtidens planlægning drejer sig om at guide byen i en retning med fokus på den 
attraktive by, da dette vil give borgerne et højere ønske om at bo i byen, og de derfor ser den 
kompakte boform som attraktiv. Målet om at få folk til at bo tæt, kan opnås gennem en 
planlægning, der med fokus på den attraktive by, kan være med til at fastholde og tiltrække 
borgerne til byen. 
 
                                                 
2
 Urban sprawl defineres som: “the unplanned uncontrolled growth of urban areas into the surrounding countryside” 
(Internet Geographyfieldwork 2010)  
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1.1.3 Værktøjer i byplanlægningen 
Attraktivitet i urban kontekst kan være mange ting. I forbindelse med interviews foretaget i Vejle 
Kommune og Kolding Kommune erfarede vi eksempelvis, at oplevelsesøkonomi er et parameter, de 
arbejder med i planlægningen for at skabe en attraktiv by (Interview Thingsgaard 2010 og Interview 
Jensen & Øllgaard 2010). Her sidestilles attraktivitet med økonomisk vækst foranlediget af øget 
turisme og øget forbrug i bymidten fra oplandets stigende middelklasse.  
 
Økonomiske reguleringsmæssige tiltag, som beskatning, kørselssubsidier etc., er naturligvis også 
værktøjer, der kan benyttes til at fordre, at bylivet vælges frem for landlivet. På grund af de 
akademiske krav og vores personlige præferencer har vi af ressourcemæssige årsager valgt at 
fokusere specifikt på forgrønning som værktøj i indeværende projekt. 
 
1.1.4 Forgrønning 
Mange studier har vist, at grønne områder kan reducere stress og forbedre levestandarder (Skov og 
Landskab 2008:7). Grønne områder har udover en indflydelse på de helbredsmæssige aspekter også 
en indvirkning på klimatilpasningen for fremtidens byer: ”Green areas in cities are considered 
ecological measures to combat concrete jungles since plants can create an 'oasis-effect' and 
mitigate urban warming at both micro- and macro-levels” (Wong & Chen 2010:227). De grønne 
områder i byen har også indflydelse på biodiversiteten og selv meget små grønne åndehuller og 
tiltag kan tilsyneladende være med til at løfte biodiversiteten betydeligt – slår man eksempelvis 
græsset i byen halvt så ofte som i dag, vil man kunne opleve 25 % flere fuglearter i byen (Hansen 
2005:11). 
 
Vi har valgt at fokusere på forgrønning af byen som værktøj til at gøre byen mere attraktiv idet vi 
finder det yderst interessant, men også fordi vi mener, at grønne tiltag kan forbedre byen og løfte 
flere ting samtidigt i form af øget biodiversitet, folkesundhed og klimatilpasning (Hansen 2005, 
Rosenbak & Jørgensen 2009 og Københavns Kommune 2009a). Det er disse afledte positive 
effekter og eventuelle synergimæssige gevinster vi finder særligt interessante og ønsker at belyse 
med vores projekt. 
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Med udgangspunkt i problemstillingen om, hvad man kan forstå ved den attraktive by ønsker vi at 
belyse, hvilke perspektiver, der ligger i grønne tiltag i byens rum. Dette leder os frem til følgende 
problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan kan forgrønningstiltag gøre den kompakte by mere attraktiv, og derved skabe en mere 
bæredygtig og klimavenlig bosættelse? 
 
1.2.1 Uddybning af problemformulering 
Vores problemformulering tager udgangspunkt i, at den kompakte boform er mere bæredygtig end 
den vi ser i dag. Derfor gælder det om at få flere folk til at bo i de kompakte byer. I gruppen ønsker 
vi at se på, hvordan man kan få folk til at bo i byerne ved at gøre byen mere attraktiv. Det er i vores 
optik ikke en bestemt kompakthed eller befolkningstæthed, der er interessant, men i stedet hvordan 
man kan promovere en mere kompakt boform. 
 
Når vi tager fat i forgrønning, som værktøj til at gøre byen mere attraktiv, er det fordi vi ser mange 
potentialer i at gøre byen mere grøn. Forgrønning har en lang række af positivt afledte effekter på 
blandt andet den globale opvarmning, klimatilpasning, folkesundhed, by- og biodiversitet, livet i 
byen og trygheden. 
 
Besvarelsen af problemformuleringen vil naturligt afspejle sig i vores projektdesign. Den teoretiske 
del af opgaven vil således bære præg af en undersøgelse af de elementer vi finder mest centrale i en 
forståelse for den gode og attraktive by. Elementerne er valgt på baggrund af arkitekten Jan Gehls 
opdeling af attraktivitetsbegrebet i fire parametre; den levende by, den trygge by, den bæredygtige 
by og den sunde by. Sidste del af opgaven, analysen, vil kredse om en vurdering af relevante grønne 
tiltag, der kunne være med til at gøre byen mere attraktiv. 
 
1.3 Begrebsafklaring 
Vi vil i dette afsnit præcisere de begreber, der bruges i indeværende projektrapport. Vi finder det 
nødvendigt at skabe et overblik over begreberne; den gode by, den kompakte by, den attraktive by 
samt forgrønning og bæredytighed. Begreberne bruges bredt i planlægningsteorien og med henblik 
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på analysen vil det derfor være hensigtsmæssigt at præcisere dem i forhold til vores begrebsverden 
fremfor at holde dem til den brede “floffy” betegnelse de ellers ville kunne komme til at udtrykke. 
 
1.3.1 Den gode by 
Ifølge den amerikanske sociolog, Richard Sennet, er en af de afgørende præmisser i definitionen af 
byen netop at “a city is a settlement in which strangers are likely to meet […] the settlement has to 
have a large, heterogeneous population.” (Sennet 2002:39). Altså er byen et sted, hvor man ofte vil 
blive mødt af det fremmede. Den polsk-engelske sociolog, Zygmunt Bauman, udtrykker med 
inspiration fra Sennet, at hemmeligheden ved en “god by” er de muligheder byen byder sine borgere 
for at påtage sig ansvar for egne handlinger. Således er de ansvarlige mennesker dem, der har prøvet 
at mestre den svære kunst at handle under de ambivalente og usikre vilkår, der opstår af forskelle og 
variation. For at denne ansvarlighed skal kunne få fæste og vare ved, kræver det en by med 
overraskelser, ambivalens og konflikter, og ikke et hygiejnisk set rent sted. Hygiejnisk i forhold til 
indbyggere, byens udtryk og det faktiske snavs og byaffald (Bauman 1998:49). Altså muligheden 
for, at byen byder til med rum, hvor “strangers are likely to meet” (Sennet 2002:39). 
 
Mennesket eller borgeren kan med udgangspunkt i ovenstående definitioner siges at være det 
centrale element i den gode by og vi betragter derfor byen som et rum, hvor mennesker mødes og 
konfronteres med forskellige indtryk, et rum hvor der sker brydninger og der dermed foregår en 
kulturel udveksling mennesker imellem. En by hvor de offentlige rum inviterer til ophold og 
mangfoldig aktivitet, rum som udgør et sted, hvor alle kan og må være. Men også et sted hvor det 
fremmede og anderledes, der til tider kan virke utrygt og usikkert, opleves som spændende og 
modstandsgivende, men ikke som en reel fare. I vores øjne er byen derfor ikke udelukkende en 
funktionel ramme, men altså også et sted med brydninger og forskellige arkitektoniske 
konfrontationer, hvor mennesker mødes og konfronteres. 
 
Byens rammer og planlæggernes tilgange til hvad byen skulle kunne, og hvad den skulle rumme, 
har gennem tiden ændret sig. I industrialiseringen var byen genstand for produktion, hvilket 
medførte en stigning i byernes befolkning, hvor behovet for boliger, sanitære forhold og udbygning 
af byen var nødvendigt for at få byen til at fungere indenfor de rammer. Senere blev byen genstand 
for vækst i 1960'erne og hensynet til den stigende biltrafik blev et område, der krævede 
opmærksomhed. 
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Byerne er i dag stillet anderledes – tiden er anden. Planlæggernes opmærksomhed er flyttet over på 
“den gode by” og hvordan den udfoldes, så biltrafikken indskrænkes til fordel for det attraktive 
bymiljø og de rekreative værdier. Planlæggerne i verdens storbyer kæmper i global konkurrence om 
at skabe de mest tiltrækkende byer, hvor rekreativitet, det gode liv og arkitekturen sættes i spil. 
 
1.3.2 Den kompakte by 
Som nævnt i vores problemfelt er byplanlæggere og -forskere begyndt at fokusere på, hvad den 
optimale kompakthed for en by er i forhold til om de kompakte byer er bæredygtige. Susan Roaf, 
der er professor i arkitektur og design ved Heriot Watt Universitetet i Skotland, kommer til den 
konklusion, at den optimale kompakthed ikke er et fast begreb, men kommer an på mange faktorer, 
der varierer fra by til by. Det vil ifølge Roaf være mere interessant at se på kvaliteten og 
attraktiviteten for en by, for på den måde at lade befolkningen selv regulere kompaktheden; ”Invest 
in the future and in the quality of life of the people on the street. The optimal density will follow.” 
(Roaf 2010:38). Vi vil i dette projekt afgrænse os fra at belyse både befolkningsdensitet og 
demografiske analyser af by og ikke-by. I stedet vil vi holde os til at se på den kompakte by som et 
sted der er presset sammen så det fremstår tæt, solidt og stablet. Det kompakte sted vil i forlængelse 
heraf være et sted, hvor overlappende funktioner er sammenpresset på mindst mulig plads, uden at 
det går ud over indbyggernes sundhed og velvære. Et sted hvor funktioner er integreret og vævet 
sammen så der opstår en synergieffekt imellem de enkelte funktioner – udtrykt som en urban puls. 
 
1.3.3 Den attraktive by 
Efter at have forsøgt at konkretisere den attraktive by og attraktivitet i urban kontekst – dels ved 
hjælp af litteraturen, dels gennem fortolkning af udførte interviews – er vi nået vi til den erkendelse, 
at attraktivitet er et flyvsk begreb, der tit bruges for at give positiv klang, men som også kan variere 
alt efter, hvilken målgruppe der er tale om. Det synes på sin plads at ridse ordbogens definition af 
attraktiv op: 
Attraktiv: 
Noget som tiltrækker mange = TILTRÆKKENDE, TILLOKKENDE, et attraktivt ydre; 
et attraktivt tilbud; attraktive områder (Politikkens Ordbog 1999:99). 
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Ifølge etnologerne Carlberg og Christensen kan den attraktive by kan også læses i retning af den 
oasetendens, hvor folk bosætter sig med folk, der ligner dem selv, og som nævnt i problemfeltet 
skaber en form for boligøer. Set i urban kontekst består byen af bydele og boligområder, der som 
små øer eller oaser i byen, kan være attraktive for dem, som ikke i forvejen bor i byen, men gerne 
vil flytte dertil. Ifølge Carlberg og Christensen skyldes dette, at oaserne tilbyder forstadens trygge 
rammer – privathed og ordentlighed – alt imens det attraktive på en gang består i at bo i storbyens 
puls med al dens anonymitet, kaos og utryghed, samtidig med, at man vil have muligheden for at 
trække sig tilbage i privatens behørige afstand fra det utrygge. Disse boligøer kan skabe en form for 
domesticering af byens rum, som ikke indbyder til ophold for udefrakommende. Områdets udtryk 
inviterer ikke til en interaktion med det omkringliggende, men områderne har mere karakter af et 
sted hvor man kun kommer, hvis man skal besøge nogen (Carlberg & Christensen 2005:128ff). I 
denne kontekst kan selv ghettoer ses som attraktive boligøer fordi de tilbyder rammer, som er 
attraktive for netop dem, der har præferencer i forhold til det ghettoen kan tilbyde. 
 
 
Figur 3 - Eksempel på en boligø ifølge Carlberg og Christensen (Google Maps) 
 
Den ovenfor beskrevne oasetendens kan i et vist omfang accepteres, men vi mener dog ikke, at det 
bør være idealet for en attraktiv by, da det vil skabe en by med segregerede, lukkede og homogene 
bydele, der kun kan betragtes som klimavenlige i forhold til det at være kompakte. Vi ønsker 
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derimod at anskue attraktivitetsbegrebet som noget, der er tiltrækkende og tillokkende for flest 
mulige. Dette dog uden at gøre byen til genstand for en forgøgling, der ensidigt satser på turisme og 
oplevelsesøkonomi, hvor byens beboere kommer i anden række. En sådanne attraktiv by kunne 
være en by, der demografisk ledes mod den kompakte by under hensynstagen til, at det er attraktivt 
for både for klima, planlæggere, kommuner og ikke mindst byens borgere. 
 
1.3.4 Forgrønning 
I indeværende projektrapport vil forgrønningsbegrebet blive brugt bredt om de grønne tiltag, der 
dækker over alt fra beplantning af mindre områder, med eller uden allerede eksisterende græs og 
træer, til anlæggelse af større parkområder eller grønne kiler, der kan fungere som korridorer 
igennem byen. Også kolonihaver, forhaver og områder med 'urban farming' går ind under denne 
betegnelse ligesom mindre tiltag som græs og blomster langs vejene også er at betragte som 
forgrønningstiltag. I vores øjne kan en forgrønning af byen også bestå i 'grøn udnyttelse' af private 
byggetomter eller anlægning af regnvandsbassiner og lignende. Grønne tage og facader ses desuden 
som en del af et samlet forgrønningsbegreb. 
 
1.3.5 Bæredygtighed 
Vi forstår bæredygtighed ud fra et natur- og miljøperspektiv med udgangspunkt i den såkaldte 
Brundtlandrapport fra 1987: 
 
"Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs.” (FN 1987). 
 
Den bæredygtige by skal altså forstås som den boform, hvormed vi kan bosætte os uden at påvirke 
naturgrundlaget negativt til skade for fremtidige generationer. Vi ønsker med vores 
bæredygtighedsbegreb ikke at belyse bæredygtighed om menneskelig aktivitet i bred forstand såsom 
social- og økonomisk bæredygtighed. Begrebet om den bæredygtige by, vil blive behandlet, som et 
underpunkt i vores teoriafsnit, det vil derudover blive udbygget med tiltag, der kan være med til at 
tilpasse sig fremtidens klima. 
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2 Metode 
Vi vil i dette metodekapitel forsøge at forklare hvilke tanker vi har gjort os i forbindelse med valg af 
tilgang til vores problemstilling, men også hvilken refleksiv proces vi har været igennem helt op til 
afleveringen af projektet. Som nævnt i forrige kapitel handler vores problemstilling om, hvorledes 
vi med grønne tiltag kan gøre byen mere attraktiv, så flere mennesker har lyst til at blive boende 
eller flytte til. Til at undersøge dette har vi gjort brug af blandt andet interviews, rapporter og teori. 
Den indledende undersøgelse af problemstillingen startede med åbne og eksplorative interviews, 
som fik vores problemfelt bredt ud. Efterhånden som vi fik arbejdet os ind på et fokus, der kunne 
leve op til tanker, ønsker og realistiske forventninger til dette projekt fik vi kredset 
problemstillingen ind.  
 
2.1 Projektdesign og analysestrategi 
I dette afsnit vil vi forsøge at give et overblik over de forskellige kapitler og samtidig forklare, 
hvordan vi ønsker at gribe analysen og vurderingen af de grønne tiltag an.   
Kapitel 1: Her har vi forsøgt at redegøre for vores motivation til at skrive dette projekt. Vi har 
ydermere tilstræbt at gøre vores problemstilling klar og vi har forsøgt at sætte den ind i en relevant 
samtidsrelateret ramme. Afsnittet afsluttes med problemformuleringen og en begrebsafklaring af de 
vigtigste begreber i projektet. 
Kapitel 2: Dette er vores metodeafsnit og det er her, at vi vil beskrive vores metodiske overvejelser 
med hensyn til valg af teori og empiri overvejelser. 
 
Kapitel 3: Her vil vi, med udgangspunkt i Jan Gehl og hans fire begreber til beskrivelse af den gode 
by, forsøge at udfolde vores teoretiske ramme. Den vil blive bygget over Gehls firedeling i den 
levende by, den trygge by, den bæredygtige og den sunde by. Således vil der være en inddeling i fire 
tilsvarende afsnit, hvor vi dels beskriver Gehls forståelse af begreberne og selv udbygger disse 
begreber ved hjælp af andre teoretikere. Hvert afsnit vil hver især kunne hjælpe os til at vurdere, 
hvordan et forgrønningstiltag kan være med til at gøre den kompakte og bæredygtige by mere 
attraktiv. Teorirammen vil således resultere i et vurderingsværktøj, der skal kunne bruges på 
forgrønningstiltag. Afslutningsvis vil vi præsentere en samlet model, der kan fungere som 
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vurderingsværktøj, der kan vurdere på hvilke områder et forgrønningstiltag kan gøre den kompakte 
by mere attraktiv. 
 
Kapitel 4: Er vores analyseafsnit, hvor vi sætter empirien, bestående af 4 specifikke 
forgrønningstiltag, parker, nonspaces, bygningsforgrønning og semiprivate rum, overfor teorien. 
Hvert af de fire forgrønningstiltag vil her blive behandlet og vurderet på baggrund af Jan Gehls 4 
parametre og vores teoretiske udbygning af disse parametre. 
  
Kapitel 5: Konklusionen med et samlet svar på vores problemformulering. 
 
Kapitel 6: Perspektivering. 
 
2.2 Valg af teori 
Projektets teoretiske ramme vil tage udgangspunkt i Jan Gehl og hans parametre for den attraktive 
by til at udarbejde et vurderingværktøj. Det er vores hensigt at dette vurderingsværktøj derefter skal 
kunne bruges på forgrønningstiltag i byen, og være med til at vurdere, hvorvidt tiltagene kan gøre 
den kompakte by mere attraktiv. Der vil derudover blive inddraget en del empirisk materiale til at 
understøtte og udbygge vores teoriramme. 
 
En af de teoretikere, der har bidraget med viden om den gode by og synspunkter der vedrører 
udviklingen af gode byrum er arkitekten Jan Gehl. Lige siden udgivelsen af hans bog ’Livet mellem 
husene’ (1971) har hans teorier om byens rum, byen i øjenhøjde og en rejustering af prioriteterne i 
byens rum – alt sammen med den menneskelige dimension som hovedfokus – dannet skole for god 
planlægning hen imod levende og gode byer for mennesker. I hans nyeste bog, ’Byer for 
mennesker’ (2010), opererer Gehl med fire overordnede begreber for god planlægning, nemlig den 
levende by, den trygge by, den bæredygtige og den sunde by (Gehl, 2010:71).  
 
Gehl forsøger ved hjælp af disse fire begreber at indkredse de tilsyneladende mest centrale 
elementer, der har indflydelse på livet i byen. Han opstiller således ikke nogle mål for, hvad der gør 
en by attraktiv, men snarere mål for, hvordan den menneskelige dimension bør inddrages i 
byplanlægningen for at få levende byrum man har lyst til at opholde sig i. Vi vil i dette afsnit 
forsøge at forklare, hvorledes vi med udgangspunkt i Gehls fire begreber vil skabe vores egen 
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teoriramme. Denne teoriramme vil være bygget op omkring både teori og empiri og vil, idet den 
bygger sig op omkring Gehls fire parametre, være firedelt på linje med Gehls opdeling af byen i den 
levende, den trygge, den bæredygtige og den sunde by. Vi vil altså forsøge at udfolde og udbygge 
disse fire begreber med relevant teori således, at de kan opkvalificeres til et “vurderingsværktøj” til 
brug i en analytisk og kvalitativ vurdering, af de enkelte forgrønningstiltags evne, til at gøre den 
kompakte by mere attraktiv.  
 
 
2.2.1 Den levende by 
Til at videreudvikle Gehls opfattelse af den gode by har vi valgt at inddrage de hollandske 
bysociologer Arnold Reijndorp og Maarten Hajer. Deres opfattelse af den gode by ligger i tråd med 
Bauman og Sennets. De anerkender også tendensen med de segregerede boligøer, der skaber et 
samfund hvor man sjældent møder folk med en anden baggrund end ens egen. Vi har valgt at 
arbejde med deres teori i bogen In the Search of New Public Domain (2001), hvor de sætter nogle 
parametre op for de offentlige rum, public spaces, og hvordan der kan skabes rum for interaktion 
mennesker imellem i det de kalder public domain. 
 
Dette møde mellem mennesker kan derfor ske i overgangen eller overlappet mellem segregerede 
bydele – eksempelvis mellem boligøer og den omkringliggende storby (som forholdet mellem de 
nye byggerier på Holmen og Christiania). Hajer og Reijndorp mener at de forskellige bydele, eller 
boligøer i byen, skal bindes sammen med offentlige rum og forbindelser som gøres attraktive for 
forskellige typer af grupper. På den måde ændres det offentlige rum fra kun at være et public space 
til public domain (Hajer & Reijndorp 2001). Budskabet er, at modsætninger skal mødes og udfordre 
hinanden for at vi kan få en kreativ, tolerant og demokratisk by. 
 
 
Figur 4 - Eksempel på to nabo-boligøer i København - Holmen og Christiania (Google Maps) 
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I forhold til opgaven om at gøre byen mere attraktiv og om forgrønning er en mulighed for at opnå 
denne attraktivitet, vil de derfor kunne bruges til at udbygge begrebet i vores vurderingsværktøj. Vi 
ser dele af attraktiviteten ved forgrønning som værende steder hvor public domains opstår, det være 
sig i parker og lignende hvor mennesker mødes. Målet med at inddrage teoretikernes 
begrebsapparat er at opkvalificere vores “vurderingsværktøj” til analysen af vores forskellige 
forgrønningstiltag, for at bedømme om de enkelte tiltag fremstår mere eller mindre attraktive. 
Arnold Reijndorp og Maarten Hajer vil kunne hjælpe os til at opkvalificere Jan Gehls målsætning 
om den levende by, fordi de arbejder med mødet imellem forskellige mennesker, hvor Gehl fokus 
ligger på rummets udformning til gavn for mennesker generelt. 
 
2.2.2 Den trygge by 
Gehls definition af, hvad der er med til at skabe trygge byer og byrum har på mange måder været 
tilstrækkelig i vores søgen efter teori og viden. Han opererer med to former for tryghed; Tryghed i 
forbindelse med trafik og tryghed i forhold til at kunne færdes trygt i byen uden at blive udsat for en 
kriminel handling (Gehl 2010:101ff). 
 
Som empirisk supplement til Gehl har vi valgt at inddrage en rapport af Helle Nørgaard og Sølvi 
Børresen, der hedder Byrum for alle – Udfordringer, Konflikter og Indsatser (2007) samt rapporter 
fra LIFE, der blandt andet beskriver sammenhængen mellem grønne områders udtryk og brug set i 
forhold til befolkningens sundhed. Vi har, i forbindelse med indsamling af teori, afslutningsvis 
udbygget afsnittet om den trygge by med Hajer og Reijndorps teori om, hvordan parochical realms 
opbygges. 
 
2.2.3 Den bæredygtige by 
Gehls begreb om den bæredygtige by kredser hovedsageligt om (offentlig) transport og mobilitet. 
Det kunne – i forlængelse heraf – have været interessant at se på den offentlige trafik, da der her 
synes at være meget store potentialer at hente, især i reduktionen af drivhusgasser, for den enkelte 
borger. I denne forbindelse kunne forgrønning bruges som et værktøj, der kunne promovere cykel 
og offentlige transport, i stedet for bilen (Gehl 2010: 117).  
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Transport og mobilitet vil dog ikke være vores hovedfokus, når vi vurderer forgrønning, men vi 
anerkender at grønne områder og korridorer har en betydning, når det kommer til valget af 
transportform i byen. Fokus i vores indsamling af materiale om den bæredygtige by har derimod 
været på brug af forgrønning til partikelreduktion og optag af CO2. Det skyldes, at vi i dette projekt 
har haft fokus på de grønne områder, og den direkte positive effekt disse har. Det har betydet, at vi i 
projektet hverken har haft fokus på eller tid til at gå i dybden med mobilitet. 
 
Den 23. oktober 2010 var vi som en indledende manøvre på felttur til Augustenborg – en bydel i 
Malmø. Det var en tur arrangeret af 2100.nu
3
 som bød på både forelæsninger, mulighed for 
ekspertinterviews og rundvisning dels i Augustenborgs Botaniska Takträdgård (taghave), som 
Scandinavian Green Roof Association står bag, men også i områder omkring boligblokke i 
Augustenborg såvel som andre steder i Malmø, hvor solfangere, Lokal Afledning af Regnvand 
(LAR) og andre klimatiltag var tænkt ind i boligområder og rekreative områder. 
 
      
Figur 5 -Eksempel på en taghave og oversvømmelsesbassiner - Augustenborg i Malmø (Ecostaden Augustenborg) 
 
Efter dette besøg i Malmø, blev vi klar over, at de grønne tage har et stort potentiale i forhold til 
partikelreduktion og nedkøling af byen. Vi blev inspireret til at undersøge, hvorledes man ville 
kunne udnytte tage og facader i byerne bedre end tilfældet synes at være nu og på den måde 
forgrønne byen. Vi blev også inspireret af at se, hvordan en bydel som Augustenborg, der tidligere 
har haft et slør af noget nedslidt og forladt over sig, nu udfoldede sig som Sveriges skoleeksempel 
på, hvordan forgrønning og klimatiltag kan være med til at hæve en hel bydel. Således tog projektet 
                                                 
3
 2100.nu er en underdel af Miljøpunkt Østerbro, der skal være med til at involvere borgerne på Østerbro til en mere 
miljøvenlig leveform. 2100.nu gennemføres af Miljøpunkt Østerbro, Københavns Energi og Teknologisk Institut. 
Projektet støttes af Østerbro Lokaludvalg og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 
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en drejning i retning af, hvordan forgrønning kan skabe behagelige byrum og boligområder og 
samtidig udfylde en funktion i forhold til klimaændringerne. 
 
 
Figur 6 - Eksempel på oversvømningsområde - Augustenborg Malmø (Ecostaden Augustenborg) 
 
Teoretikere, der arbejder indenfor dette område, er blandt andet Yu Chen og Nyuk-Hien Wong. 
Chen forsker i de termiske effekter, der er ved vegetation placeret omkring bygninger eller 
bebyggede miljøer. Wong er lektor og souschef på National University of Singapore på afdelingen 
for bygningsforskning og forsker indenfor samme område som Chen, nemlig med forskellige 
foranstaltninger såsom effektiv udnyttelse af byernes grønne områder og kølige tagmaterialer. 
Hovedfokus i Wong's forskning er dog varmeø-effekten. Wong og Chen har sammen skrevet The 
Role of Urban Greening in High-Density Cities, et kapitel i bogen Designing High-Density Cities 
fra 2010. Denne bog kommer på interessant vis ind på den tætte urbanitet og byklima såvel som de 
miljømæssige aspekter afledt af det kompakte bydesign. Wong og Chen's artikel belyser meget fint, 
hvordan grønne områder i byen kan afhjælpe nogle af byens klimaproblemstillinger. Vi er dog 
opmærksomme på at deres arbejde skal ses i en anden kontekst end dansk, da de arbejder i byer 
med en langt højere kompakthed. Vi mener dog, at pointerne i deres arbejde godt kan overføres til 
dansk kontekst. 
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Derudover har vi inddraget amerikaneren David Nowak, der igennem en længere årrække har 
beskæftiget sig med urbane træers evne til at optage drivhusgasser og på den måde binde kulstoffet. 
Nowak er inddraget for at se på potentialerne i at binde CO2 og på den måde være med til at 
afhjælpe drivhuseffekten. 
 
Til udfoldelse af Gehls begreb om den bæredygtige by i retning af noget mere 'grønt' har vi desuden 
fundet inspiration i Veg Tech, hvis kerneområde er salg og rådgivning indenfor grønne og tekniske 
løsninger blandt andet inden for lokal afledning af regnvand. Veg Tech er således en aktør, der 
arbejder praktisk med forgrønning på flere niveauer fra grønne tage til udarbejdelse af 
afvandingsforløb i et rekreativt øjemed. På trods af, at Veg Tech er en profitorienteret virksomhed, 
der sælger både konsulentarbejde og færdige løsninger, ser vi Veg Tech som en ekspert-aktør, der 
har været relevant at inddrage i vores udvikling af teorirammen for den bæredygtige by, da de 
besidder en stor viden om at implementere grønne løsninger i byen. 
 
2.2.4 Den sunde by 
Når Gehl skriver om den sunde by, skriver han om, hvorledes byen bør invitere til ophold, aktivitet 
og motion. Dette hvad enten det foregår i grønne områder eller ej. Han synes således ikke at lægge 
særlig vægt på det grønne som afgørende for den fysiske sundhed, men anerkender at det oftest vil 
være i de grønne områder, at motion og leg vil udfolde sig. Således udelukker han dem ikke i sin 
vurdering af det gode byrum, der inviterer til fysisk aktivitet, men koncentrerer sig mere om at få 
folk til at blive mere aktive. Dette for at undgå et boom af livsstilsrelaterede sygdomme forårsaget 
af det stillesiddende arbejde, de fleste af os udelukkende udfører i dag (Gehl 2010:122).  
Stress er efterhånden ved at være en folkesygdom og flere forskningsresultater viser, at vi har det 
bedre jo tættere vi bor på natur og grønne områder, hvorimod træthed, negativ stress og irritation 
øges jo længere væk vi bor fra det grønne. Dette uanset køn, alder og socioøkonomisk 
tilhørsforhold (Stigsdottir et al. 2007:153). For at kunne komme hele vejen rundt om begrebet den 
sunde by mener vi, at det er afgørende at inddrage den mentale dimension i vurderingen af det 
grønne i byen. Vi mener således, at Gehls forståelse af den sunde by bør udbygges med en 
forståelse for, hvordan relationen mellem natur og mental sundhed ser ud. 
Flere i gruppen har i tidligere projekter beskæftiget sig med koblingen mellem grønne områder og 
fysisk og mental sundhed. Valg af artikler og teoretikere, der kunne bidrage med viden på dette 
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område lå derfor lige for. Det er særligt rapporter fra LIFE
4
, der har været relevante for os. Samtlige 
af disse rapporter er imidlertid inspireret af Roger Ulrich og forskerteamet Rachel og Stephen 
Kaplan, der allerede tilbage i 70'erne og 80'erne startede deres forskning på dette område. Deres 
teorier er siden blevet videreudviklet af svenskeren Patrick Grahn, der med sit forskerteam 
bestående af blandt andet landskabsarkitekter, læger og biologer er en førende forsker på dette felt. 
Grahn med flere bidrager således til stadighed i debatten om hvilken indflydelse grønt kan have på 
mental sundhed og det har syntes oplagt at bruge forskningen på dette felt til at udbygge Gehls 
forståelse af den sunde by.  
 
2.3 Empiriindsamling 
Vi har i vores arbejde foretaget tre interviews med repræsentanter fra danske kommuner. Disse 
interviews har ikke været bærende for projektet, men har mere haft karakter af eksplorative 
interviews. De har været med til at give os en indsigt i attraktivitetsbegreber og hvilken rolle 
forgrønning spiller i dette. De vil derfor heller ikke have en direkte påvirkning på vores analyse. 
 
I starten af projektfasen foretog vi et interview med Henriette Berggreen fra Center for Park og 
Natur, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Dette med henblik på at få indsigt i, 
hvorledes Københavns Kommune planlægger og forvalter de grønne områder i byen og på hvilken 
baggrund de gør det. Vi var således interesserede i at finde ud af om forskningen vedrørende 
koblingen mellem grønt og sundhed havde indflydelse på deres dispositioner. Vi var også 
interesserede i at finde ud af, hvordan processen med implementeringen af nye grønne tiltag, som 
for eksempel lommeparker, finder sted. Vores to timer sammen med Henriette Berggreen havde 
karakter af et semistruktureret interview, hvortil vi havde forberedt en interviewguide med åbne 
spørgsmål. Vi optog interviewet på diktafon og har vedlagt en transkriberet udgave som bilag. 
 
I forbindelse med vores feltkursus på TekSam til Trekantsområdet i Jylland har vi ydermere 
foretaget to interviews med byplanlæggere og arkitekter i Vejle og Sønderborg Kommune. I Vejle 
interviewede vi byplanlægningsarkitekterne Lene Lykke Jensen og Bodil Øllgaard, og i Sønderborg 
interviewede vi landskabsarkitekt Birgit Thingsgaard. Disse interviews havde til formål at afdække, 
                                                 
4
 LIFE er Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet der før hed Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole. 
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hvorledes hhv. Vejle og Sønderborg Kommune indtænker grønne områder i bymidten og hvilke 
tanker de har gjort sig om det. De blev udført som semistrukturerede interviews svarende til 
interviewet med Henriette Berggreen, men er ikke blevet transskriberet. Det skyldes, at vi ikke 
bruger interviewene som bærende element i projektet, men udelukkende har brugt dem som 
baggrundsviden i forhold til at forstå, hvorledes kommuner rundt omkring i landet tillægger det 
grønne i byen større eller mindre værdi afhængig af geografisk placering. 
 
2.4 Brug af teori/empiri i analysen 
Som det fremgår af ovenstående beskrivelse af materialeindsamling bærer vores metode præg af at 
have været eklektisk. I kombination med en refleksiv proces, hvor vi i mødet med vores empiri hele 
tiden er blevet opmærksomme på nye vinkler på det grønne i byen, har vi forsøgt at skabe en mere 
helstøbt teoriramme end hvis vi blot havde benyttet os af Gehls fire parametre.  
 
Indsamlingen af vores teori og empiri har haft til formål at hjælpe os med at udvikle vores 
vurderingsværktøj, som skal i spil i analysen, til at vurdere i hvor høj grad forgrønningstiltag kan 
være med til at gøre byen mere attraktiv. Det kan således ses som et værktøj, der kan vurdere de 
reguleringsmæssige kvaliteter ved en forgrønning af byen. Det synes her vigtigt at understrege, at vi 
ikke ønsker at komme med noget normativ bud på, hvad der er den attraktive by, men udelukkende 
vurdere om noget er med til at skabe en mere eller mindre attraktiv by. Vi har i forbindelse med 
analysen valgt ikke at være casespecifikke. Hverken i forhold til allerede implementerede grønne 
tiltag eller en konkret kommune. At vi ikke beskæftiger os med en specifik kommune skyldes, at vi 
har ønsket at holde de grønne tiltag som fokus og ikke haft interesse i at komme ind på 
lokalpolitiske konflikter. At vi heller ikke ønsker at være casespecifikke skyldes, at vi gerne ser, at 
vores vurderingsværktøj kan bruges bredt. Vi vil i forbindelse med analysen komme med eksempler 
på og forslag til gode og mindre gode forgrønningstiltag, men dette udelukkende for, at de kan 
fungere som inspiration til fremtidig planlægning.  
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3 Teori 
Vi vil i dette kapitel opbygge den teoretiske ramme for projektet. Teorien vil tage udgangspunkt i 
Jan Gehls parametre om den attraktive by, og vil være opdelt af de fire afsnit om den levende by, 
den trygge by, den bæredygtige by og den sunde by. Afslutningsvis i dette kapitel vil vi, på 
baggrund af den præsenterede teori, forme vores vurderingsværktøj, der skal bruges til at vurdere, 
hvordan forgrønningstiltag kan gøre den kompakte og bæredygtige by mere attraktiv for borgerne. 
 
3.1 Den levende by 
I Jan Gehls optik er den levende by et begreb, der bør indgå i en holistisk byplanlægning, sammen 
med de andre målsætninger om den sunde, bæredygtige og trygge by. Det skal derfor ikke ses, som 
en individuel målsætning, men indgå i en overordnet samlet tilgang til byplanlægningen. 
 
Den levende by skal ikke ses i en snæver optik om kvantitet. Antallet af mennesker er ikke i sig selv 
sigende om, hvor levende en by er, det er i stedet de kvalitative byrum og oplevelsen af byen der 
bør være i fokus (Gehl 2010:73,99). Det handler i større grad om hvorvidt byrummet åbner for 
muligheden for et meningsfyldt møde mellem forskellige mennesker: ”Udfordringen er også at 
muliggøre direkte kontakt med det omgivende samfund. Det kræver at rummene er levende, og at de 
besøges af mange forskellige grupper.” (Gehl 2010: 73). På trods af, at Gehl ikke kommer med 
noget bud på hvordan denne udfordring løses, mener vi at der her er et interessant perspektiv for 
den levende by. Dette perspektiv på byen og byrummene som demokrati-skabende instrumenter, er 
hovedfokus for de hollandske bysociologer Hajer og Reijndorps teori, og det er med udgangspunkt i 
deres teori at vi vil udbygge Gehls teori om den levende by.  
 
En vigtig pointe i møde mellem mennesker og det omkringliggende samfund er det rum højhusene 
indtager. Gehl argumenterer for, at igennem evolutionhistorien er vores synsfelt ikke skabt til at 
fokusere på det, som ligger oppe, men mere nedefter og ligefrem (Gehl 2010:49). Han mener derfor 
at på grund at det vandrette synsfelt, er det hovedsageligt de to nederste etager i en bygning som er 
vigtigst for livet i gaden på grund af at det er stueetagen, som opleves mest intenst, og op til 2. sal er 
det muligt at kommunikation, mens det aftager opefter og det kun er muligt med fagter og råb at 
blive opfattet fra gaden – se nedenstående figur (Gehl 2010:51).) Indenfor de nederste 5 etager af en 
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ejendom at det er muligt at holde kontakt mellem bygning og gade, mens alt over 5. etage stort set 
ikke vedrører bylivet. 
 
 
Figur 7 - Inden for de nederste fem etager er det muligt at holde kontakt mellem bygning og gade. Efter fem 
etager ophører kontakten med byen hurtigt (Gehl 2010:50). 
 
Gehl, der med sin baggrund som arkitekt, lægger stor vægt på den arkitektoniske udformning af 
byrummets rolle i at skabe en levende by føler vi kommer lidt til kort. Gehl forsøger at løse den 
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levende by, udelukkende ved at forme levende rum ud fra størrelser, overflader og afstande mellem 
folk udarbejdet ud fra den menneskelige skala. Vi anerkender betydningen af dette, men mener at 
Gehl tilsidesætter vigtigheden af, at rummet er genstand for forskellige menneskers brug samt, at 
størrelse, overflade og afstand vil blive opfattet forskelligt afhængig af hvilken kultur de skabes i, 
eller bruges af. 
 
Gehl kan på baggrund af ovenstående anskues som positivist i sin tilgang til at udforme byrummet. 
Han arbejder med former i rummet, og ikke beskæftiger sig i højere grad med brugen og kulturen i 
en bestemt kontekst, men forsøger at finde frem til en rigtig måde at opbygge byen på. Hajer og 
Reijndorp, som vi ønsker at udbygge teorien med, har derimod en neomodernistisk tilgang til byen. 
Hvilket vil sige at de ikke stræber efter at kortlægge universaler i deres forskning, de ser med andre 
ord ikke viden som universal eller tidløs, men skal ses i et historisk og kulturelt kontekst. De lægger 
derfor mere vægt på hvordan viden skabes/opnås, og formen bliver derfor det centrale (Elling 
2003:57ff). Til at klarlægge, hvordan den levende by opnås, er det derfor nødvendigt at se på 
hvilken kontekst den befinder sig i. For at undersøge dette bliver læg-viden interessant, hvilket også 
kan ses i deres forskning, hvor de åbner for nye forståelser af det offentlige rum – public space. 
 
3.1.1 Nye fællesskaber i byen 
Hajer og Reijndorp ser det offentlige rum som afgørende i at skabe tolerance og dannelse i et 
demokratisk samfund (Internet CphX 2010). Deres arbejde tager udgangspunkt i, at det moderne 
samfund, med den højt specialiserede og individualiserede arbejdsdeling, skaber nye fællesskaber. 
Førhen blev fællesskaberne konstitueret igennem arbejdet, men i dag finder vi i højere grad 
sammen, i den måde vi bruger byen. Det er altså i byen, at vi forsøger at opretholde og skabe 
fællesskaber og udfolder vores sociale adfærd. Derfor er der brug for en anden måde at se byens 
rum på, hvor de i højere grad skal facilitere mødet mellem grupper og give plads til en anden brug. 
 
Til at udbygge Jan Gehls begreb om den levende by, ved at inddrage begrebet public domain i 
Maarten Hajer og Arnold Reijndorps optik fra bogen In the Search of New Public Domain (2001). 
På den måde skal afsnittet være med til at give os en forståelse for offentlige rums betydning for 
mødet mellem mennesker med forskellig baggrund. 
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Med udgangspunkt i at vi er ved at udvikle os til et segregeret samfund, med frygt for det 
fremmede, arbejder Hajer og Reijndorp med nye planlægningsstrategier, der kan modvirke denne 
tendens, og videreudvikler opfattelsen af det offentlige rum (Internet CphX 2010). 
 
3.1.2 Public space og public domain 
Hajer og Reijndorp arbejder i deres teorier med to hovedbegreber, public space og public domain. 
For ikke at miste den oprindelige betydning, har vi valgt at arbejde videre med disse begreber på 
engelsk. Public spaces er steder, hvor der er offentlig adgang. Den gamle opfattelse af public 
spaces, hvor det kun var de store pladser og torve i byen, ser de som en forældet tilgang til byen. I 
dag møder folk i højere grad hinanden steder som indkøbscentre og forlystelsesparker. De er dog 
opmærksomme på begrænsningerne ved disse rum, som de siger: ”There are no demonstrations in 
Disneyland” (Sorkin 1992 i Hajer & Reijndorp 2001: 25). Ytringsfriheden er begrænset i disse rum, 
men det fratager dog stadig ikke deres status, og derfor er disse rum ifølge Hajer og Reijndorp 
ligeså vigtige mødesteder i den moderne by, som parker og pladser (Internet CphX 2010). Det er 
vigtigt at forstå, at et public space ikke behøver være et offentligt ejet rum, men sagtens kan være 
private rum, som lufthavne, forlystelsesparker eller indkøbscentre. Her bryder de med den gængse 
forestilling af offentlige rum, ved at inkludere disse semioffentlige rum, som i sig selv spiller en stor 
rolle i mødet mellem mennesker i den moderne by. 
 
Men hvad er et godt public space? Til at svare på det opstiller de målet om et public domain. 
 
Public domains er steder, hvor der sker en reel interaktion mellem befolkningsgrupper. Disse rum 
med plads og mulighed for udveksling beskriver de som: 
 
”We define ‟public domain‟ as those places where an exchange between social 
groups is possible and also actually occurs. Public domain is therefore a 
guiding ideal for us: it is a perspective from which we want to analyze the 
existing public space, because no matter how often lip service is paid to the 
objectives and the desirability of a public domain, places only rarely seem to 
actually function in this way.” (Hajer & Reijndorp 2001:11). 
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Det er især udvekslingen og interaktionen, der er bestemmende for kvaliteten af et public domain. 
De sætter udvekslingen og mødet med andre meninger end ens egen, som det afgørende. Denne 
konfrontation tvinger borgerne til at overveje og stille spørgsmålstegn ved egne normer (Hajer & 
Reijndorp 2001, 11-13). Når borgerne tvinges til at tage stilling til egne og andres normer, skabes 
der en større refleksiv proces i samfundet, der kan være med til at gøre samfundets borgere til mere 
demokratiske deltagere. Borgerne i byen møder i højere grad grupper, med en anden tilgang til 
verden. Derfor tvinges de til at tage hensyn- og forholde sig til hinanden. Dette i kraft af det 
skæbnefællesskab, som er tilknyttet til livet i byen - i en større grad, end man ville i mindre 
landsbysamfund. 
 
3.1.3 Segregerede boligøer 
Hajer og Reijndorp baserer deres arbejde på den præmis, at der ikke er noget at gøre ved den måde 
hvorpå folk bosætter sig. Borgerne vil altid opsøge boligområder med indbyggere, der ligner dem 
selv. Dette skaber en form for boligøer, med en stærk grad af homogenisering af 
befolkningsgrupperne, der bør ifølge Hajer og Reijndorp bør accepteres. Derfor bliver det offentlige 
rum det eneste sted, hvor en reel udveksling mellem forskellige grupper kan ske. Det er i disse rum 
at borgerne møder mennesker med forskellig baggrund. 
 
 
Figur 8 - Kernefamiliens møde med det fremmede - Amsterdam (Hajer & Reijndorp 2001:31) 
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Disse boligøer vil oftest bære præg af et opdelt samfund, hvor de enkelte boligområder består af en 
homogeniseret befolkning, der gør sig gældende inden for uddannelse, indkomst, alder og etnicitet. 
Gennem et public domain opstår muligheden for, at der kan opstå en kulturel udveksling, de 
forskellige befolkningsgrupper imellem og segregeringen kan opblødes (Internet CphX 2010). 
Interaktionen mellem grupperne behøver ikke foregå gennem en kommunikation, men kan være så 
simpelt, som at forskellige grupper iagttager hinanden, hvor de på den måde er med til at nedbryde 
nogen af de fordomme der kan være. Reijndorp fremhæver at denne interaktion kan være med til at 
nedbryde de billeder af andre grupper, der oftest kun fremstilles ensidigt i medierne: “looking at 
each other, seeing, being seen and maybe correcting your idea of what you read in the papers 
[about other people]” (Internet ChpX 2010). Ifølge Hajer og Reijndorp har borgerne i sig selv en 
nysgerrighed overfor andre grupper, og hvis de føler det sikkert at opholde sig i disse public 
domains, vil de opsøge disse rum (Internet CphX 2010). Aspektet om tryghed og sikkerhed vil blive 
udfoldet mere i teoriafsnittet om den trygge by. 
 
3.1.4 Borgerne i byrummet 
Hajer og Reijndorp arbejder også med begrebet parochial
5
 realm
6
. Dette begreb henviser til en 
enkelt gruppes brug af et bestemt public space. Det kan være en gruppe af pensionister, der bruger 
en park som et udflugtsmål og opholdsted i hverdagen, eller en gruppe af unge, der bruger en park 
til at stå på skateboard. Ifølge Hajer og Reijndorp opstår der et public domain de steder, hvor flere 
parochial realms overlapper hinanden (Internet CphX 2010). I planlægningen og byudviklingen bør 
man derfor søge at udvikle områder der appellerer til flere gruppers parochial relams: “By 
arranging or rearranging the physical forms of the space, or by intervening in the „programme‟ of 
public places, we create new opportunities for particular activities or groups and we possibly 
reduce the changes for other uses or other groups.” (Hajer & Reijndorp 2001:73). De bruger i 
deres bog et eksempel fra parkerne på Manhattan i New York: 
 
                                                 
5 Parochiality - a behaviour that is specific to a small locality - en.wiktionary.org/wiki/parochiality 
6 Realm - An abstract sphere of influence, real or imagined; A territory or state, as ruled by a specific power - 
en.wiktionary.org/wiki/realm 
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“The re-design of a number of small parks in Manhattan resulted in the 
repression of all sorts of processes by which certain groups appropriate the 
limited space: previously the public quality of these park squares had been 
eroded because only people who still making use of were groups of youth, dog-
owners and the homeless. Thanks to the introduction of a strict subdiversion 
into different spheres the parks once more became attractive for a greater 
diversity of visitors.” (Hajer & Reijndorp 2001:73). 
 
Det har måske betydet at nogle af de grupper, der brugte parkerne før har fået en mindre rolle, men 
set i et større billede har parkerne nu en højere grad af kulturel udveksling, og på den måde er der, 
ud fra Hajer og Reijndops parametre, skabt et bedre public domain. 
 
 
Figur 9 - Eksempel på et parochial realm - Emscher Park i Tyskland (Hajer & Reijndorp 2001:62) 
 
Public domains kan sidestilles med de rum Gehl taler om for at nå målet om en levende by, “Det 
handler ikke om antal, menneskemængder og bystørrelser, men om oplevelsen af, at byrummene er 
inviterende og velbesøgte, at det er meningsfulde steder.” (Gehl 2010:73). Hajer og Reijndorps taler i 
stedet for inviterende om et trygt rum, hvor folks nysgerrighed driver dem til at deltage, og at det der gør 
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rummene meningsfulde er, at flere forskellige parochial realms optager rummet. Når de er meningsfulde 
vil de derfor blive velbesøgt. Gehl mener, at det er den rette udformning af rum, som tiltrækker 
mennesker. Hajer og Reijndorp mener, at det er én type menneskers brug af rum, der tiltrækker en anden 
type af mennesker og dermed skaber forudsætningen for et godt byrum. 
 
3.1.5 Forgrønning og den levende by 
I en forelæsning til Copenhagen X
7
 fremhæver Reijndorp, at forgrønning skaber rum i byen, der 
indbyder til ophold. Han fremhæver et eksempel fra den hollandske by Nijmegen, hvor en asfalteret 
plads midt i byen, kun havde karakter af en transit/gennemgangs område, men efter at der blev 
anlagt græs, er der blevet skabt en plads, der bruges af forskellige grupper, da et underlag som græs 
indbyder til ophold og en anden brug i højere grad end et område med fast belægning (Internet 
CphX 2010). Det kan også ske ved for eksempel at anlægge en skateboardrampe i en park, der 
normalt anvendes af andre grupper. På den måde kan der planlægges public spaces, der promoverer 
public domains. Derfor mener vi, at det er vigtigt at se på potentialerne ved den levende by, når det 
kommer til en vurdering af forgrønningstiltag i byen. Den levende by bærer en stor rolle i forhold 
til, hvad der gør en by attraktiv. Forgrønning kan, som Reijndorp kommer ind på i forelæsningen, 
være medvirkende til at skabe bedre rum i byen, hvor public domains kan opstå. Især fordi grønne 
tiltag kan være genstand for elementer der skærper folks nysgerrighed, en nysgerrighed, der af 
Hajer og Reijndorp tillægges stor værdi sammen med tryghed for at tiltrække forskellige parochial 
realms. (Internet CphX 2010) 
 
                                                 
7 Copenhagen X er et initiativ under Dansk Arkitektur Center, finansieret af Realdania, Frederiksberg Kommune og 
København Kommune, forelæsningen ligger tilgængelig på deres hjemmeside: cphx.dk. 
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Figur 10 - Den tidligere asfalterede plads Plein 1944 i Nijmegen, Holland (Google Maps) 
 
3.1.6 Delkonklusion 
Jan Gehls udgangspunkt for at skabe en mere levende by tager afsæt i, at byrummet må åbne op for 
muligheden for et meningsfyldt møde mellem forskellige mennesker. Med sin baggrund som 
arkitekt, lægger Gehl stor vægt på den arkitektoniske udformning af byrummets rolle i at skabe en 
levende by. Således mener Gehl, at udfordringen om den levende by kan løses ved udelukkende at 
forme levende rum ud fra størrelser, overflader og afstande mellem folk udarbejdet ud fra den 
menneskelige skala. I dette fokus tilsidesættes tilsyneladende vigtigheden af, at rummet er genstand 
for forskellige menneskers brug samt, at størrelse, overflade og afstand vil blive opfattet forskelligt 
afhængig af kultur, etnicitet og flere andre faktorer.  
 
Hajer og Reijndorps begreber om public space og public domain bliver i denne kontekst relevante 
til at forstå, hvorledes der sker kulturel udveksling og dermed hvordan en mere levende by opstår, 
når forskellige befolkningsgrupper mødes på steder, hvor alle har lige adgang. Når byplanlæggerne, 
ifølge Hajer og Reijndorp, ikke kan gøre det store ved hvor folk bosætter sig, og at vores boformer i 
stigende grad skaber en segregeret by, bliver public spaces og public domains en vigtig del af at 
skabe kulturel udveksling og dermed en levende by.  
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Den levende by bærer en stor rolle i forhold til, hvad der gør en by attraktiv og i en forgrønning af 
byen ligger store potentialer for at skabe bedre rum i byen, hvor public domains kan opstå og gøre 
byen mere levende. 
 
3.2 Den trygge by 
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvad der er med til at skabe det trygge byrum og dermed også den 
trygge by. Vi vil se på forskellige teoretikeres tilgang til begrebet for at kunne danne os et godt 
udgangspunkt i analysen til at kunne bedømme den tryghedsskabende effekt af de enkelte 
forgrønningstiltag. 
 
Gehl ser på tryghed på to måder, tryghed og trafik og tryghed i forhold til at kunne færdes trygt i 
byen uden at blive udsat for en kriminel handling (Gehl 2010:107). Han mener, at biltrafikken er 
truslen mod de bløde trafikanter – gående og cyklister – og at det handler om at skabe tryghed ved 
at udforme byen således, at der tages hensyn til de bløde trafikanter. Som beskrevet i valg af teori 
afgrænser vi os fra at beskæftige os med trafik, selvom vi anerkender at trafikken spiller en rolle for 
trygheden i byen. 
 
3.2.1 Venlige kantzoner 
I det andet aspekt af Gehl tryghedsbegreb - at færdes i byen uden at blive udsat for en kriminel 
handling, påpeger Gehl, at det er en forudsætning for at skabe fungerende byer for mennesker, at 
man kan færdes trygt i byen. Det er både den oplevede og reelle tryghed, der er afgørende for, 
hvordan byens rum bruges (Gehl 2010:107). 
 
At kunne færdes trygt drejer sig for ham om to ting – en overordnet, hvor det handler om at 
fastholde og styrke visionen om et åbent samfund, og en detaljeorienteret, hvor det handler om at 
tryghed kan fremmes via omsorg og omhu for udformningen af de mange detaljeløsninger i byen. 
(Gehl 2010:107). Med detaljeløsninger mener Gehl udformningen af rummene, betydningen af 
forskellige materiale og overflader samt belysning, der afhængig af brug, kan understøtte forskellige 
oplevelser og brug af byen. Han benævner dette som “venlige kantzoner” (Gehl 2010:111). Dette 
skal forstås som de nederste etager i byens bygninger, som man ser og oplever tæt på, når man 
færdes i byen. Disse kantzoner er med til at opridse et hierarki i byrummet mellem offentlig, 
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halvoffentlig, halvprivat og privat, som han mener har betydning for at regulere, hvor tæt det 
offentlige liv skal komme på privatlivet – og som holder det offentlige liv på tryg afstand fra det 
private liv (Gehl 2010:113). Han mener samtidigt, at de venlige kantzoner signalerer 
imødekommenhed (Gehl 2010:109). For at denne underetage skal opleves som “venlig” og dermed 
skabe tryghed, skal den, udover at være befærdet i dagtimerne, også ved aftenstid udtrykke 
beboethed, med caféer, forhaver, møbler, planter, parkerede cykler og efterladt legetøj i den 
halvprivate zone, der sammen med det udstrålende lys fra bygningen, den private zone, vidner om 
menneskelig aktivitet (Gehl 2010:107ff). 
 
Når de arkitektoniske detaljer om byrummet med “venlige kantzoner” er etableret, forudsiger Gehl, 
at bylivet styrkes og flere vil færdes og opholde sig i rummet således, at både den oplevede og den 
reelle tryghed vil øges. Dette fordi tilstedeværelsen af andre mennesker - “øjne i gaden” - beviser 
overfor andre mennesker at det er et trygt og rart område at færdes i. Forøgelsen af “øjne i gaden” 
medfører flere “øjne på gaden”, fordi det for beboerne bliver interessant at følge med i gadelivet. 
Således øges den samlede tryghed og der bliver tale om en accelererende effekt af både tryghed og 
mennesker (Gehl 2010:108). 
 
3.2.2 Byrum for alle 
Helle Nørgaard og Sølvi Børresen belyser med deres rapport Byrum for alle... Udfordringer, 
konflikter og indsatser (2007), hvorfor nogle byrum opleves som trygge og andre som utrygge, og 
hvor folk kan lide at opholde sig. 
 
De mener, at det er en udfordring at lave byrum til alle, fordi funktionsblanding med for mange 
forskellige brugere kan give konfrontationer brugerne imellem og skabe utrygge rum for 
eksempelvis børnefamilier, hvis der er for meget fest og ballade (Nørgaard & Børresen 2007:8). 
Befolkning af byrum er godt for den oplevede tryghed, men for mange funktioner sammen kan give 
problemer og øger kriminaliteten (Nørgaard & Børresen 2007:17). De mener ligesom Gehl, at 
byinventar spiller en stor rolle når der skal skabes trygge byrum, men at hensynet til de forskellige 
konkrete brugere af rummene skal ske ud fra disse gruppers behov, for på den måde at skabe 
funktionsbestemte rum, der er tiltænkt bestemte grupper. Dette for at undgå kollisioner mellem for 
mange grupper (Nørgaard & Børresen 2007:8). Som de udtrykker det: 
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”Der findes ikke entydige løsninger i arbejdet med byens udvikling og det at 
skabe trygge rammer for alle, men grundlæggende handler det om, hvad man vil 
med byens rum, hvad de skal rumme, hvor tingene skal foregå og hvem der skal 
bruge det.” (Nørgaard og Børresen 2007:8). 
 
Derfor ses det i nogle kommuner, at der bevidst arbejdes med at adskille forskellige typer af 
brugere, fordi når buskadset i en park bliver for tæt af buske og træer medfører det, at det bruges 
som permanent opholdsrum for eksempelvis socialt udsatte grupper. Disse grupper finder det 
naturligvis som et trygt rum, mens det bliver utrygt for en anden gruppe (Nørgaard & Børresen 
2007:13). Et andet aspekt i dette er at parker kan opleves som trygge om dagen og skifte til det 
modsatte efter mørkets frembrud (Nørgaard & Børresen 2007:18). 
 
Nørgaard og Børresen udtrykker, at man skal skelne mellem byrum for alle og byrum for nogle 
fordi det ikke er muligt at skabe trygge byrum for alle på samme tid (Nørgaard & Børresen 2007:9). 
En del af det at føle sig tryg handler om at minimere risici og sårbarhed overfor kriminalitet og 
lignende, for at føle sig tryg undgår man derfor steder, der gør en utryg. Omgivelserne spiller her 
ind som faktor, der kan øge fornemmelsen af utryghed, hvis det område man bevæger sig i, ikke er 
vedligeholdt, hvis det er dårlig oplyst eller hvis det har karakter af at være øde. Tætte og lukkede 
rum med få udgange vil desuden være medvirkende til at et område ikke virker trygt (Nørgaard & 
Børresen 2007:13). Navnligt belysning er en faktor, der skal tages højde for ved udformning af 
byrum, specielt byrum der bruges som bindeled mellem centrale funktioner. 
 
Nørgaard og Børresen mener, at en åben og hegnsløs park kan virke tryg fordi man har overblik og 
der er flere mulige udgange. Modsat vil en lukket park kunne opleves utryg, hvis den indtages af 
dominerende grupper, eller om aftenen hvor den med sine få flugtmuligheder ligeledes vil være 
utryg. Andre hensyn taler for lukkede parker, fordi de om dagen kan være trygge, i kraft af deres 
afskærmning mod byen og giver læ og intimitet. De vil desuden skabe tryghed for forældre, der 
slipper for bekymringen for om børnene løber ud i den omkringliggende by (Nørgaard & Børresen 
2007:18). 
 
I deres undersøgelse redegør de for, at et af de afgørende parametre for at skabe trygge rum i byen 
er vedligeholdelse og istandsættelse. Hvis en park ikke bliver drevet i forhold til tilsyn, 
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vedligeholdelse og rengøring, vil der være større chancer for at den tiltrækker misbrugsgrupper og 
socialt udsatte og parken vil, som tidligere beskrevet, komme til at virke utryg for den 'almindelige' 
bruger (Nørgaard & Børresen 2007:19). 
 
De påpeger, at tilsyn i byrum har en præventiv effekt i forhold til en begyndende negativ 
udviklingsspiral, tilsynet sætter standarden for 'god brug' især i etableringsfasen (Nørgaard & 
Børresen 2007:19). Kongens Have og Botanisk Have i København er eksempler på dette 
tilsynsforhold der skaber tryghed. I Kongens Have er der slækket på dette tilsyn over de seneste år 
og man bliver i større grad udsat for cyklende parkgæster, i Botanisk Have er tilsynet skrappere og 
cyklen kommer slet ikke ind i parken. 
 
Både Gehl, Nørgaard og Børresen lægger i deres vurdering af trygge bymiljøer vægt på, at det er 
overskueligheden, livet i gaden og forskellen på byrummets karakter alt efter om det er lyst eller 
mørkt, der er afgørende for trygheden. Det gennemgående træk, for at vi kan føle os trygge, er at vi 
vurderer, ud fra vores instinkter, hvordan valget mellem flugt eller kamp forholder sig, hvis vi 
befinder os i en park hvor vi er beskyttet af et tilsyn, kan den være aflukket fordi vi ikke behøver at 
forholde os til at kunne flygte og den derfor vil opleves tryg på flere planer.  
I følge den amerikanske forsker Roger Ulrich har mennesket en gammel evne til at kunne 
bedømme, hvorvidt et miljø er godt ud fra et overlevelsesperspektiv (Ulrich, 1983 i Randrup et.al., 
2008:14). Der med udspring i vores følelser og spontane reflekser er baseret på vores instinkter. Er 
miljøet trygt, kan vi koble af. Det betyder, at når vi opholder os i et natur- eller parkmiljø, som 
vores følelser opfatter som trygt, øges vores positive følelser (Ulrich 1983; 1999 i Randrup et.al., 
2008:14). 
 
3.2.3 Funktioner i rummet 
Vi finder det relevant at koble tryghedsbegrebet til Hajer og Reijndorps blik på tryghed. De mener, 
som tidligere nævnt, at for at skabe gode byrum skal der være noget, der gør folk nysgerrige 
samtidigt med at 'rummet' er trygt (Internet CphX 2010). Således er der grobund for et public 
domain. De kommer ikke ind på, hvad der skaber tryghed. Hajer og Reijndorp taler, i stedet for at 
tale om tryghed i direkte termer, om paradokset i at det som mange oplever som et behageligt 
“puplic space” ofte er domineret af en relativ homogen gruppe, og den anden gruppe der tiltrækkes 
af området eller af oplevelsen, oplever at de entrerer et 'parochial realm', og de ser derfor public 
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domaine som værende trygt i forhold til, at der er etableret et kodeks for opførsel af den dominante 
gruppe, som skaber tryghed for den gruppe som er udefrakommende (Hajer & Reijndorp 2001:88). 
 
Dette medfører paradokset, at en bestemt gruppes dominans af et rum ikke udelukker oplevelsen af 
public domain, som er trygt, men tværtimod er med til at producere det. Dette har både negative og 
positive effekter. På den ene side vitalitet og etikette garanteret af tilstedeværelsen af en 
identificerbar ledende gruppe, på den anden side medfører denne 'lokalpatriotisering', at andre 
grupper eller anderledes opførsel udelukkes.  
 
Deres tese er, at public domain behøver en relativt stærk gruppe uden at denne gruppes position 
leder til eksklusion og undertrykkelse. Dette betyder ikke at dominansen over et område ikke kan 
blive vundet eller overtages af en anden gruppe - “puplic domaine always presupposes the 
possibility of breaking through certain codes” (Hajer & Reijndorp 2001:89). Når et område styres 
af en bestemt gruppe sikres det af denne, og kan opleves trygt af den anden gruppe der bruger 
området i umiddelbar nærhed (Hajer & Reijndorp 2001:89). 
 
Hajer & Reijndorp mener, set i forlængelse af Børresen og Nørgaards vurdering om for mange 
funktioner i et rum, at public domain er en sfære for udveksling og konfrontation i samfundet, men 
at det forudsætter en indbyrdes nærhed af forskellige sfærer meget mere end den fuldt ud delte brug 
af et bestemt rum eller sfære (Hajer & Reijndorp 2001:89). 
 
3.2.4 Den trygge park 
Afslutningsvis bør nævnes Patrick Grahn og Ann-Margreth Berggren-Bärrings beskrivelse af den 
trygge park. De var nogen af de første til at tillægge de grønne områder i byen en 
sundhedsfremmende værdi på mere end et område (Randrup et.al., 2008:17ff). De har identificeret 
otte parkkarakterer, hvoraf den ene beskriver den trygge park. Deres beskrivelse af den oplevede 
værdi for parkkarakteren 'trygt' er: 
 
“Oplevelsen af at være omgærdet og tryg, hvor man tør lade børn lege frit og 
man selv kan slappe af og bare være sig selv” (Randrup et.al. 2008:25). 
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Og at nøgleordene for en tryg park er: 
 Robust 
 Afskærmet 
 Sikkert 
 Mange buske og træer 
 Inviterer til leg 
 Tillokkende for børn og voksne (Randrup et.al., 2008:25) 
 
3.2.5 Delkonklusion 
Den trygge by er som beskrevet ovenfor en vigtig del af det der gør den kompakte by mere 
attraktiv. 
 
Det er både den oplevede og den reelle tryghed, der er afgørende for, hvordan byens rum bruges. At 
kunne færdes trygt drejer sig for Gehl, primært om to ting, nemlig at fastholde og styrke visionen 
om et åbent samfund samt at fremme tryghed via omsorg og omhu for udformningen af de mange 
detaljeløsninger i byen. Udformningen af byrummene, materialevalg, overflader og belysning kan, 
ifølge Gehl, alt sammen være med til at gøre byen mere tryg. Når de indbydende og venlige byrum 
er etableret vil flere færdes i rummet og bylivet vil blive styrket således, at både den oplevede og 
den reelle tryghed vil øges. Tilstedeværelsen af mennesker, “øjne i gaden”, vil bevise overfor andre 
mennesker, at byrummet er et trygt og rart område at færdes i. 
 
Nørgaard og Børresen mener, at man skal skelne mellem byrum for alle og byrum for nogle, idet det 
ikke er muligt at skabe trygge byrum for alle på samme tid. At man ikke kan skabe byrum for alle 
skyldes, at forskellige brugere af rummet har forskellige behov. I stedet for at stræbe efter at skabe 
byrum for alle mener de, at man bør stræbe efter at skabe funktionsbestemte rum – forskellige zoner 
i en park – der er tiltænkt bestemte grupper. I den forbindelse vil tilsyn, vedligeholdelse og 
rengøring have stor betydning for om andre grupper vil have lyst til at opholde sig i det byrum, der 
var tiltænkt en bestemt gruppe borgere. Nørgaard og Børresen lægger i deres vurdering af trygge 
bymiljøer i tråd med Gehl vægt på, at det er overskueligheden, livet i gaden og forskellen på 
byrummets karakter alt efter om det er lyst eller mørkt, der er afgørende for trygheden. I 
forlængelse heraf ligger Grahn og Stigsdottirs parkkarakteristika for den trygge park. 
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Hajer og Reijndorps fokus på den trygge by tager udgangspunkt i deres begreber public space, 
public domain og parochial realms. I stedet for at tale om tryghed i direkte termer taler de således 
om, hvorledes et public space kan opleves som behageligt. De mener, at mennesker har en 
indbygget nysgerrighed overfor det fremmede, og hvis de opfatter mødet og omgivelserne, vil de 
opsøge det ukendte, brugen af public space hænger derfor sammen med opfattelsen af tryghed. Det 
som mange oplever som et behageligt puplic space vil ofte være domineret af en mere eller mindre 
homogen gruppe, der skaber et parochial realm. En anden gruppe, der tiltrækkes af området vil 
opleve, at de entrerer et parochial realm, hvor der således allerede er etableret et opførselskodeks af 
den dominante gruppe. Dette skaber tryghed for den udefrakommende gruppe. 
 
3.3 Den bæredygtige by 
Vi vil i det følgende udfolde vores forståelse af den bæredygtige by i relation til forgrønning. 
Igennem vores research på området er vi kommet frem til 3 underemner, som vi ønsker at belyse 
yderligere. Vi ønsker at se på forgrønningens rolle i forbindelse med klimatilpasning, øget 
biodiversitet og reduktion af partikelforurening. Jan Gehl berører kort den bæredygtige by, men 
hans definitioner begrænser sig til et kort afsnit om transport og et afsnit om social bæredygtighed 
(Gehl 2010:115). Det teoretiske grundlag vil derfor primært blive underbygget med anden litteratur 
samt feltturen til Augustenborg i Malmø. Som nævnt i vores metodeafsnit afgrænser vi os således 
fra, at lade (offentlig) transport og mobilitet være hovedfokus for dette teoriafsnit. Dette på trods af, 
at det er her Gehls fokus på den bæredygtige by ligger. 
 
3.3.1 Klimatilpasning 
I forhold til klimatilpasning synes der at ligge store potentialer i udnyttelse af grønne områder og i 
mange byer ønsker man da også at udnytte de grønne områder til at sikre sig i mod fremtidens 
klimaændringer. Overordnet kan den tilpasning vi tager fat i deles op i to underemner, nemlig; 
reduceringen af de forventede varmeøeffekter og håndteringen af de øgede mængder nedbør som 
fremtidens vejr vil medføre. 
 
Varmeøeffekt 
Varmeøeffekten har været et kendt fænomen siden 1800-tallet, hvor de største byer begyndte at 
vokse for alvor. Meteorolog Luck Howard opdagede i 1833, at London var mærkbart varmere end 
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det omgivende land (Wong & Chen 2010:227). Den højere temperatur i byerne skyldes flere 
parametre, hvoraf den primære kilde til opvarmningen er, at naturligt landskab erstattes af 
befæstede overflader i byen såsom bygningsfacader, veje og asfalt. Dette medfører, at solens 
langbølge-energi i højere grad frigives til omgivelserne. Den manglende vegetation vil på baggrund 
af den manglende fordampning og skyggeeffekt ligeledes være med til at minimere den naturlige 
nedkøling. Den manglende fordampning bliver ydermere forstærket af, at de befæstede overflader 
leder regnvandet hurtigt i kloakken. Derudover har varmen fra forbrændingsmotorer og 
airconditionsanlæg en andel i den højere temperatur. Der kan være forskelle på helt op til 10 grader 
mellem by og land i byer som Los Angeles, Tokyo og Shanghai (Wong & Chen 2010:227). 
Varmeøeffekten er den mest åbenlyse klimapåvirkning i de urbaniserede områder, og flere danske 
kommuner, heriblandt Københavns Kommune, anerkender også disse problemer og forsøger at 
modvirke tendensen i deres tilpasning til fremtidens klima: 
 
”På sigt vil klimaforandringerne også afstedkomme kraftigere opvarmning af 
byen der i forbindelse med hedebølger kan gøre byen eller dele af den 
ubehagelig at opholde sig i. Fænomenet kaldes varmeø-effekten og kendes fra 
byer som London og Tokyo hvor der under hedebølger er målt betydelige højere 
temperaturer i bykernerne end i yderområderne af byerne.” (Københavns 
Kommune 2009a:107). 
 
En af de vigtigste måder at imødegå tendensen ved varmeøeffekten er ved at skabe flere grønne 
områder i byen, der kan virke som små oaser til at bekæmpe opvarmningen i byen. Dette kan, ifølge 
Wong og Chen, både ske på et mikro- og et makroniveau
8
 i de urbane områder (Wong & Chen 
2010:227). Dette anerkender de danske planlæggere, der sidder og arbejder med problemstillingen.  
I Københavns Kommunes strategi til at imødegå fremtidens klimaudfordringer skriver de: 
”Det [varmeøeffekten red.] vil øge behovet for afkøling både ude i byrummet og 
inde i bygningerne. For at undgå energikrævende metoder til afkøling skal byen 
og bygninger tilpasses højere temperaturer med passive metoder, der har en 
                                                 
8
 Mikroniveau dækker over den helt lokale temperatur, der kan sænkes i skyggen fra et træ, og makroniveau er 
temperaturen i byen generelt. 
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afkølende effekt. Der skal derfor være fokus på fordampnings- og skyggeeffekter 
knyttet til byens grønne områder, træer og grønne/beplantede overflader, fx 
grønne tage og facader.” (Københavns Kommune 2009a:109). 
 
Begrønning af tage og facader kan desuden have en positiv effekt på indeklimaet i bygningerne og 
kan medføre et mindre energiforbrug. Dette ses også af Københavns Kommune: ”Begrønning 
virker isolerende, og det sænker energiforbruget i bebyggelsen, samtidig med at der optages og 
lagres CO2 i planterne.” (Københavns Kommune 2009a:109), Wong og Chen fremhæver samtidig, 
at en sådan forgørnning kan være med til at sænke energiforbruget i husene: ”Decresed surface 
temperatures on buildings can reduce cooling energy consumpsion in buildings.” (Wong & Chen 
2010:255). 
 
De vertikale flader på bygninger, kan samtidig afhjælpe nogen af den kamp, der ville være om 
pladsen i byen, da vertikale flader i sig selv ikke tager nogen plads fra menneskelig aktivitet. Dette 
gør sig især gældende i byer, hvor der bygges i højden. Her vil facader udgøre en stor del af de 
potentialer, der ligger i forgrønning, da facaderne har et langt større areal end f.eks. tagene. En 
udnyttelse af de vertikale flader til forgrønning vil samtidig være med til at øge biomassen i en by, 
hvor pladsen er knap. De befæstede arealer, som de vertikale arealer udgør, vil i mange tilfælde 
overstige arealet, der udgøres af tage, og derfor vil fladernes varme optag i sig selv have en stor 
indflydelse på varmeøeffekten (Wong & Chen 2010:257). 
 
Lokal afledning af regnvand 
Det andet store potentiale, der ligger i forgrønning, når det kommer til klimatilpasning, er lokal 
afledning af regnvand (LAR). I takt med et paradigmeskifte i håndteringen af regnvandet er man 
gået fra at forsøge at håndtere nedbøren centralt ved at lede vandet gennem kloaknettet sammen 
med spildevandet fra borgerne til at forsøge at implementere løsninger, der skal afhjælpe en lokal 
afledning af regnvand. Det har nemlig vist sig, at kloaknettet i fremtiden slet ikke vil være gearet til 
den nye type af nedbør vi ser af og til. Vi vil få mere regn, især om sommeren, og det vil falde med 
en højere intensitet. Vi vil opleve flere tørkeperioder og mere monsterregn (Københavns Kommune 
2009a:101-107). Kloaknettet kan i princippet sagtens klare den mængde regnvand der falder, men 
det er intensiteten, der skaber de store problemer. Det betyder, at planlæggerne nu vil ligge op til en 
mere decentral håndtering af regnvandet, hvor vandet i højere grad skal håndteres lokalt, der hvor 
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det falder. Dette kan gøres gennem fem forskellige LAR-indsatser: nedsivning, forsinkelse 
(midlertidig oversvømmelse), fordampning (herunder optag i planter), genanvendelse og rensning. 
Når vandet ikke ledes direkte i kloaknettet og i stedet afledes lokalt, kan man i større grad styre, 
hvilke områder der eventuelt skal oversvømmes. Det vil alt andet lige være bedre midlertidigt at 
oversvømme f.eks. en fodboldbane end folks kældre. En sådan indtænkning af midlertidige 
oversvømmelser af grønne områder vil i fremtidig planlægning synes at åbne op for et stort 
potentiale for forgrønning i forbindelse med LAR.  
 
Vi har i vores undersøgelse af mulighederne indenfor LAR og forgrønning foretaget feltarbejde i 
Augustenborg i Malmø, hvor de tidligere havde store problemer med oversvømmede kloakker, der 
betød vand i kældrene flere gange om året. Ved hjælp af et samlet fokus på forgrønning er det 
lykkes Augustenborg fuldstændig at fjerne regnvandets tilgang til kloaknettet. Alt regnvand 
håndteres således lokalt. Dette enten ved grønne ved hjælp af grønne tage, ved midlertidigt at 
oversvømme grønne områder eller ved hjælp af små grøfter, der gennemløber hele området og som 
kan hjælpe med at lede vandet i den rigtige retning. I København har de ladet sig inspirere af de 
progressive tiltag, som dem vi ser i Malmø:  
 
”I nødsituationer, hvor dele af byen trues af oversvømmelse, ledes regnvandet af 
forudbestemte ruter til grønne og lavtliggende områder, som midlertidigt 
oversvømmes. (…) Parkerne vil i disse tilfælde midlertidigt få karakter af en 
oversvømmet eng.” (Københavns Kommune 2009a:110). 
Det er helt tydeligt, at der er store gevinster at hente i klimatilpasning når det kommer til grønne 
områder og dette vil helt klart indgå i en samlet vurdering af forgrønning i analysen. Med tiden vil 
mikroklimaet blive påvirket af varmeøeffekten og dette vil på sigt gøre byen mere behagelig at 
opholde sig i. Således må man formode, at byen vil blive mere attraktiv at bruge byen, selv på 
varme sommerdage, hvor folk normalt søger mod naturen og strandene. I forhold til håndteringen af 
øgede mængder nedbør, så vil tiltag som LAR kunne modvirke oversvømmelse af kældre og veje, 
der i sig selv er med til at sænke attraktiviteten for en by. Derudover kan bevidstheden om, at byen 
er klimavenlig og har mange tiltag for at modvirke de negative effekter af klimaforandringerne 
formentlig være med til at markedsføre byen og give den et helt særligt citybrand, der i sig selv er 
attraktivt. 
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Figur 11 - Eksempel på LAR-løsning hvor vandets forløb synliggøres gennem bydelen - Augustenborg Malmø 
(Ecostaden Augustenborg) 
 
3.3.2 Partikeloptag og binding af CO2 i planter 
De grønne områder i byen kan også være med til at binde CO2 og skadelige partikler i luften, og 
derved skabe en bedre luftkvalitet i byen. Flere steder i byerne ligger koncentrationen af de 
skadelige partikler i luften over de anbefalede sundhedsniveauer (Internet VegTech 2010a). Det er 
især omkring de store indfaldsveje i byerne, at partikelforureningen ligger på et meget højt niveau. I 
København overstiger partikelforureningen ved Åboulevarden eksempelvis klart grænserne for det 
sundhedsskadelige. Et problem, der har været længe kendt, men som ikke er blevet løst endnu 
(Internet Miljøstyrelsen 2010b). 
 
Forskellige former for planter kan via deres bladmasse binde og filtrere store mængder 
forureningspartikler i byen. Undersøgelser har vist, at gader med en høj beplantning ligger 15 % 
lavere i mængden af partikler i forhold til gader uden beplantning (Internet Vegtech 2010a). Den 
største gevinst er at hente i mosplanter, da de ikke har noget rodsystem og optager al deres næring 
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og væske fra deres blade. Denne måde at optage næring på gør, at mos kan opfange partikler fra 
luften og på den måde effektivt nedsætte partikelforureningen i luften. Idet mos er særligt godt 
egnet til grønne tage, netop på grund af det manglende rodnet, synes der her at ligge store 
potentialer for forbedring af luftkvaliteten i byerne (Internet VegTech 2010a). 
 
Når det kommer til binding af CO2 og derved en begrænset forebyggelse af klimaforandringerne, er 
der også potentialer at hente i forgrønning i byerne. Som følge af fotosyntese bindes CO2 i planterne 
og der sker på den måde en reduktion af kuldioxid i atmosfæren (Internet VegTech 2010b). 
Forskeren David Nowak, der arbejder med urbane træer og deres evne til at holde på CO2, er 
kommet frem til, at urbane træer i dag opbevarer 700 millioner tons kulstof alene i USA: ”Urban 
trees currently store 700 million tons of carbon, with an annual sequestration rate of 22.8 million 
tons.” (Nowak & Crane 2001:381). Han er af den opfattelse, at de urbane træer har en klar 
indvirkning på atmosfærens af indhold af CO2, da de i byen ofte vokser hurtigere og har positive 
effekter på varmeøeffekten og lignende: 
 
”Urban forests can play a significant role in helping to reduce atmospheric 
carbon dioxide levels. Urban forests likely will have a greater impact per area 
of tree canopy cover than non-urban forests due to faster growth rate, increased 
proportions of large trees, and possible secondary effects of reduced building 
energy use and consequent carbon emissions from power plants.” (Nowak & 
Crane 2001:388). 
 
Hvor meget disse urbane træer i realiteten rykker set i forhold til de samlede klimaændringer, er et 
andet spørgsmål, men de synes ikke desto mindre at være med til at gøre en lille forskel i forhold til 
de samlede udledninger af drivhusgasser. Dette kommer Nowak også ind på: ”Future planting of 
urban trees can have a small impact on the increasing levels of atmospheric carbon, but trees are 
only part of a solution.” (Nowak 1993:216). Vi mener, i tråd med Nowak, at de store løsninger skal 
findes andre steder, som i eksempelvis hvor vi bosætter os, men at de grønne områders betydning 
ikke skal negligeres. 
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3.3.3 Biodiversitet 
For de fleste hænger kravet om biodiversitet og byen ikke sammen – biodiversitet findes på landet 
og ikke i byen. Under et møde, i anledning af biodiversitetsåret, i Japan under titlen City 
Biodiversity Summit 2010 blev det imidlertid slået fast, at også byerne spiller en stor rolle, når det 
kommer til at bevare og sikre vilkårene for klodens biodiversitet (Internet Cop10 2010). Udtalelsen 
kom med let provokerende udtalelse fra mødets sekretariatschef Ahmed Djoghlaf: "The battle for 
life on earth will be won or lost in cities" (Internet Cop10 2010). På samme møde blev det, på 
baggrund af udtalelser som denne, gjort klart, at kampen for at bevare klodens biodiversitet er en 
kamp, der skal tages i byen. Byen er siden Agenda 21
9
 blev indført ved Rio Konventionen i 1992, 
således blevet et sted, hvor vi har forpligtet os til at indtænke biodiversitet. I Agenda 21 er en af de 
tre grundsøjler sikring af biodiversiteten (Internet Cop10 2010). 
 
Når det kommer til de danske byer, så bliver der i flere kommuneplaner fremhævet biodiversitet 
som et centralt led i miljøplanlægningen. Det er dog ikke til at gennemskue om det kun er fluffy 
buzzwords eller om der er handling bag ordene. I Københavns Kommunes klimaplan nævner de 
flere gange, at der foruden klimatilpasningselementet er andre afledte positive effekter ved de 
grønne områder: ”… vandelementer i grønne områder øger det naturmæssige indhold og forbedrer 
de rekreative muligheder og den biologiske mangfoldighed.” (Københavns Kommune 2009a:110).  
Sværere er det dog at finde tiltag, der via en forgrønning er direkte rettet mod at øge biodiversiteten. 
Visse kommuner synes dog at se biodiversitet som en måde at løse klimatilpasning på (NIRAS 
2010). I stedet for at satse på monokulturer i de grønne områder, med f.eks. kun græs, mener disse 
kommuner, at man bør sørge for en vis biodiversitet, der kan være med til at sikre at der blandt 
andet holdes på vandet. De forskellige plantearter skaber liv for forskellige dyrearter og kan være 
med til at holde på vandet i forskellige perioder, så vandet forsinkes og spredes over større tid 
(NIRAS 2010:17). ”Man kan forsøge at skabe en ny trend med at have blomster og mos i græsset, 
hvorved man sparer gødning og sprøjtemidler.” (NIRAS 2008: 26). Derudover kan en højere 
biodiversitet mindske forbruget af sprøjtegifte og behovet for kunstig vanding, da mos og andre 
planter i græsområder kan holde på fugten og et mere helstøbt økosystem kan sikre, at skadedyr 
holdes nede (NIRAS 2010:25ff). 
 
                                                 
9
 Agenda 21 pålægger de enkelte regeringer at indtænke bæredygtighed i lovgivningen, herunder også biodiversitet. 
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Byer som Curitiba i Brasilien har satset på grønne områder og biodiversitet og der er i Curitiba 
mere end 1000 grønne områder i byen. Dette skaber i sig selv et noget større grundlag for 
biodiversitet i byen. Forskelligheden i parkerne og den højere biodiversitet ses også som et 
instrument til at markedsføre Curitiba, og på den måde skabe en højere attraktivitet i byen (Internet 
CityMayors 2010). Det samme gør sig gældende i Odense. Her bliver borgerne igennem kampagner 
gjort opmærksomme på de forskellige fugle og plantearter de kan se i haver og parker. På denne 
måde bliver borgerne informeret og opmærksomme på det attraktive i at have en højere 
biodiversitet. 
 
”Man bør forsøge at give informationer samt vejledning om bæredygtige 
herunder klimarigtige haver bl.a. gennem kampagner, som en kampagne Dansk 
Ornitologisk Forening tidligere har gennemført. Her gør man folk opmærksom 
på at man kan observere fugle, sommerfugle, humlebier, pindsvin etc. i sin egen 
have.” (NIRAS 2008:26). 
 
Biodiversiteten i byerne kan altså i sig selv være med til at gøre byen mere attraktiv. Det er tit et 
argument for at flytte på landet at, der er mere og man er tættere på natur, men hvis man får en bred 
række af dyre og plantearter tilbage i byerne, må det også formodes at have indflydelse på, hvor 
attraktiv byen opleves. 
 
3.3.4 Delkonklusion 
I naturlig forlængelse af en bæredygtiggørelse af byen ligger en forgrønning. Dette særligt, hvis 
man ved at reducere varmeøeffekten anlægger grønne tage og facader, men også hvis man ønsker at 
inkorporere lokal afledning af regnvandet i byplanlægningen. Det vil som oftest foregå i og ved 
hjælp af grønne områder, der enten fordamper regnvandet eller forsinker dets afløb til kloaknettet. 
En anden løsning til håndtering af de øgede regnmængder som fremtidens vejr formentlig vil bringe 
kunne være planlægningen af steder, der kan bruges til midlertidig oversvømmelser. Eksempler 
herpå så vi i Augustenborg i Malmø, hvor man har omlagt en hel bydel således, at intet regnvand nu 
ledes til kloakken. Her har det samtidig været med til at skabe en klart mere attraktiv by, at der blev 
inkorporeret en lang række klimatilpasningstiltag gennem forgrønning. Det har for det første skabt 
tørre kældre, men også skabt en bevisthed og stolthed over bydelens rolle som klimafrontløbere. 
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Skal partiklerne i byen reduceres ligger forgrønningstiltag som at plante flere træer også lige for. I 
forhold til klimatilpasning synes der således at ligge store potentialer i udnyttelse af grønne områder 
og i mange byer ønsker man da også at udnytte de grønne områder til at sikre sig i mod fremtidens 
klimaændringer. Biodiversiteten i byerne er ikke den eneste faktor der vil nyde godt af at gøre byen 
mere bæredygtig. Også beboerne må, på grund af mindre partikelforurening samt mere behageligt 
mikro- og makroklima, formodes at finde byen mere attraktiv.  
 
3.4 Den sunde by 
Vi vil i dette afsnit beskrive Gehls tanker om den sunde by og med udgangspunkt heri præsentere 
forskning, der kredser om forståelse af relationen mellem natur og mental sundhed. Dette for at få et 
bredt og solidt grundlag til vurdering af, hvilke parametre, der er vigtige for at opnå en sund by med 
sunde borgere – både fysisk og mentalt.  
 
3.4.1 De livsstilsbetingede helbredsproblemer 
”One of the most important resources for a sustainable development is 
promoting human health.” (Grahn et al. 2003a:1). 
 
Vi har i løbet af de sidste ti år været vidner til en hastig udbredelse af livsstilsbetingede 
helbredsproblemer til flere samfund, der på mange måder minder om Danmark, bl.a. USA, Canada 
og New Zealand (Gehl 2010:121). Også i Danmark er livsstilsbetingede helbredsproblemer som 
fedme og stress ved at have nået de fleste samfundslag og bærer efterhånden præg af at være 
folkesygdomme (Internet Sundhedsguide 2010). Gehl beskæftiger sig udelukkende med det fysiske 
aspekt af disse sygdomme og mener, at fedmeepidemierne er opstået som konsekvens af alt for 
meget stillesiddende arbejde og dårlige spisevaner. Prisen som flere og flere befolkninger verden 
over må betale for den manglende daglige motion som led i hverdagens aktivitetsmønstre synes da 
også at være høj – livskvaliteten forringes, sundhedsudgifterne øges dramatisk og levealderen for de 
berørte grupper afkortes (Gehl 2010:121).  
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Svaret på disse nye udfordringer er, ifølge Gehl, at den enkelte nødvendigvis må opsøge de fysiske 
udfordringer og den daglige motion, som ikke længere er en naturlig del af hverdagen (Gehl 
2010:122). Dertil kræves en by, der indbyder til det.  
 
”Invitation er et nøgleord, og i denne sammenhæng er bykvaliteten i den lille 
skala – i øjenhøjde – af helt afgørende betydning.” (Gehl 2010:125). 
 
Gehl mener således, at man som led i en samlet sundhedspolitik bør introducere en bredt anlagt og 
gennemarbejdet invitation til borgerne om at gå og cykle så meget som muligt i forbindelse med de 
daglige aktiviteter (Gehl 2010:122). En sådan opprioritering af fodgængernes netværk og 
cykeltrafikken i byen ville formentlig ikke alene føre til, at flere daglige transportopgaver kunne 
løses mere smidigt men også, at livskvalitet og sundhed hos byens borgere ville blive forbedret 
(Gehl 2010:125).  
 
3.4.2 Relationen mellem natur og fysisk sundhed 
Gehl kommer i sin argumentation for den sunde by ikke nævneværdigt ind på de grønne områder 
som led i en invitation til byens borgere om ophold og færden. Han nævner dog, at byrummene skal 
være smukke, trygge og med fine detaljer. Ligeledes nævner han motionsløberne, som flokkes i 
parker og på kondistier, hvor de bidrager værdifuldt til aktivitetsniveauet i byen (Gehl 2010:123). 
Byen skal, ifølge Gehl, altså indbyde til ophold, aktivitet og motion, hvad enten det er i grønne 
områder eller ej. Relationen mellem de grønne områder og den fysiske sundhed hos borgerne synes 
for os oplagt idet det som oftest vil være i grønne omgivelser, at folk udøver fysisk aktivitet som 
leg, løb og langrend.   
 
Der er i løbet af de sidste tredive år forsket en del i sammenhængen mellem menneskets sundhed og 
vores fysiske omgivelser. Denne tværvidenskabelige forskning beskæftiger i dag både 
miljøpsykologer, psykologer, landskabsarkitekter, arkitekter, geografer, sociologer og 
idrætsforskere i flere dele af verden. Alle prøver de at opnå en øget forståelse af sammenhængen 
mellem miljø, menneske og velvære (Randrup et al. 2008:7). Ophold i park, have eller skov, har da 
også vist sig at have stor betydning for håndtering af bl.a. stress (Filskov 2004:3), og vi mener 
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således, at Gehls forståelse af den sunde by bør udbygges med en forståelse for, hvordan relationen 
mellem natur og mental sundhed ser ud. 
 
På trods af, at velvære og sundhed ofte inddeles groft i hhv. fysisk og mental sundhed, er der ifølge 
Randrup et al. en indbyrdes sammenhæng mellem de to parametre. Den fysiske sundhed kan nemlig 
stimulere den mentale sundhed, ligesom mental sundhed kan fremme lysten til at være fysisk aktiv 
(Randrup et al. 2008:7). Der synes da også at gælde de samme betragtninger for at fremme den 
fysiske sundhed i relation til grønne områder som når den mentale sundhed ønskes fremmet. Dette 
skyldes, at folk der opholder sig i de grønne områder for at lege eller dyrke motion, grundlæggende 
foretrækker de samme værdier som karakteriserer den mentale afslapning (Ibid.). 
 
3.4.3 Relationen mellem natur og mental sundhed 
Byen er blevet mange menneskers hverdagslandskab og i dag tilbringer vi omkring 90 % af vores 
tid indendøre, hvoraf størstedelen er stillesiddende. Der stilles højere og højere krav til byens 
indbyggere med det stadigt stigende tempo, der ses i byerne, den konstante larm og de fortættede 
kvarterer, hvor det grønne langsomt forsvinder (Stigsdottir et al. 2007:153). Flere 
forskningsresultater viser, at vi har det bedre jo tættere vi bor på naturen og, at træthed, negativ 
stress og irritation øges jo længere væk man bor fra det grønne. Dette uanset køn, alder og 
socioøkonomisk tilhørsforhold (Ibid.). 
 
Ifølge WHO er den mentale sundhed, herunder stress, ved at udvikle sig til den største trussel mod 
folkesundheden i den vestlige verden og inden for de næste ti år vil 50 % af alle dødsfald kunne 
relateres til dette (Randrup et al. 2008:10). Er man stresset i længere tid vil man have behov for 
hvile – også vågen hvile, og flere forskere betragter natur og grønne områder som ekstra gode for 
sådanne en vågen hvile (Ibid.). 
 
Interessen for det fysiske miljøs indflydelse på menneskets velbefindende har som sagt spredt sig til 
store dele af verden og indsigten i, at godt design ligefrem kan påvirke sundheden, har resulteret i et 
helt nyt begreb indenfor arkitekturen, nemlig Health Design (Stigsdottir et al. 2007:152). Et begreb 
med rødder i de sidste 20-30 års forskning på området. Denne forskning i sammenhængen mellem 
menneskets sundhed og vores fysiske omgivelser deler sig i to grundlæggende teorier, hvortil de 
forskellige forskningsdiscipliner knytter sig (Ibid.).  
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Den første teori, Aesthetic Affective Theory, tager udgangspunkt i, at mennesket er et biologisk 
væsen som er skabt til et liv i naturen (Ibid.). Roger Ulrich, der i 1984 publicerede den første 
rapport, som bygger på målbare effekter af naturens indflydelse på den menneskelige sundhed, står 
som ophavsmand til denne forskningsretning (Grahn et al. 2003a:2). Ulrich er af den opfattelse, at 
mennesket – på trods af, at størstedelen af os i dag bor i urbane miljøer – stadig har de samme gener 
som vores forfædre fra stenalderen. Dengang i stenalderen (over)levede man ved at stole på de 
kropslige reaktioner, der sker ubevidst og instinktivt. Ifølge Ulrich besidder mennesket stadig den 
evne til at bedømme et miljø ud fra et overlevelsesmæssigt perspektiv på ganske kort tid. Er miljøet 
trygt, kan vi slappe af og de positive følelser øges. I bymiljøer med kun lidt natur er det, ifølge 
Ulrich, svært for mennesket at stole på disse kropslige reaktioner, hvorfor vi i stedet må være logisk 
tænkende. Dette fører til træthed og stress (Stigsdottir et al. 2007:152). 
 
Den anden teori om sammenhængen mellem menneskets sundhed og vores fysiske omgivelser, 
Attensive Restoration Theory, er udarbejdet af forskerparret Stephen og Rachel Kaplan. Denne 
forskningsretning kredser om, hvordan vi opfatter vores miljø og bearbejder information (Ibid.). 
Ifølge Kaplan har mennesket to former for opmærksomhed; den målrettede og den spontane, der 
adskiller sig fra hinanden ved deres respektive anvendelsesformer og placering i hjernen (Kaplan et 
al. 1989:179). Den målrettede opmærksomhed anvender vi i unaturlige bymiljøer når vi udfører 
kontorarbejde eller kører bil og vi har brug for at koncentrere os (Stigsdottir et al. 2007:152). I byen 
er de fleste mennesker i dag omgivet af en overflod af information som de nødvendigvis hele tiden 
må vurdere vigtigheden af og sortere i (Grahn et al. 2003b:4). Dette system til at sortere information 
er, ifølge Kaplan, begrænset og kræver energi. Har man i sådan en situation ikke mulighed for at 
(vågen-) hvile sig, vil denne opmærksomhed trættes og det vil i værste fald vil føre til stress og 
mental træthed. Ophold i byen med et dertil hørende stort behov for brug af den målrettede 
opmærksomhed fører i mange tilfældet altså til en informationsoverbelastning i hjernen og dermed 
risiko for stress (Kaplan et al. 1989:179ff og Stigsdottir et al. 2007:152). Med den spontane 
opmærksomhed registrerer vi bl.a. lys, lyde og dufte. Denne opmærksomhed har stort set 
ubegrænset kapacitet og nye impulser vil udvikle den snarere end trætte den. Idet naturen 
umiddelbart er befriet for krævende information, der skal sorteres i, får den målrettede 
opmærksomhed mulighed for at hvile ved ophold i naturen. Dette alt imens den spontane 
opmærksomhed stimuleres (Grahn 2001:18). 
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Ulrich og Kaplan har med hver deres teoretiske udgangspunkt stadsfæstet dem selv som 
grundlæggere af miljøpsykologien og dette med god grund. Flere og flere planlæggere får øjnene op 
for deres pointer vedrørende sammenhængen mellem grønne områder og befolkningens mentale 
sundhed. 
 
3.4.4 Klassificering af naturoplevelsen  
Patrick Grahn har i mange år ligeledes forsket i ovenstående problemstilling ved Sveriges 
Lantbruksuniversitet og driver i samarbejde med landskabsarkitekter, læger og psykologer en 
såkaldt terapihave
10
 i Alnarp, Sverige (Filskov 2004:3). Deres metoder bygger bl.a. på 
spørgeskemaundersøgelser, kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews såvel som dagbogsnotater 
og resultaterne synes velunderbyggede (Grahn et al. 2003a:3). Grahn og Stigsdottir har på baggrund 
af disse metoder identificeret otte parkkarakterer, der udtrykker forskellige oplevelsesværdier i de 
grønne områder – artsrigt, fredfyldt, åbent, socialt, rumdannende, tryghedsskabende, kulturelt og 
naturpræget (Stigsdottir et al. 2007:154 og Grahn et al. 2003a:5). Hvis et grønt område indeholder 
flere af disse oplevelsesværdier vil det oftest være mere populært, besøgt og værdsat end et grønt 
område, der kun besidder én af oplevelsesværdierne. Dog viser nyere forskning, at det særligt er tre 
af oplevelsesværdierne i kombination, der har indflydelse på befolkningens sundhed, nemlig det 
tryghedsskabende, det vilde og det artsrige grønne rum (Stigsdottir et al. 2007:154). 
 
3.4.5 Tilgængelighed, brug og mental sundhed 
Vigtigere end selve udformningen af et grønt område synes dog at være tilgængeligheden. For uden 
let adgang til de grønne områder får befolkningen ingen gavn af de gavmilde fordele ved det 
grønne, vi har klarlagt ovenfor. Med udgangspunkt i 10 konkrete grønne områder, varierende fra 
bynære skove til egentlige byparker, har Randrup et al. undersøgt besøgshyppighed, brugertyper og 
brugsmønstre blandt borgere (Randrup et al. 2008:11). Resultaterne fra denne undersøgelse peger 
på, at brugerne er meget følsomme overfor afstanden til naturen og parkerne, for jo længere væk en 
park ligger fra ens hjem, desto færre besøg aflægger man (Grahn & Stigsdotter, 2003; og Hansen & 
Nielsen, 2005; Nielsen & Hansen, 2007 i Randrup et al. 2008:16). Mennesker, der ikke har længere 
                                                 
10
 En lignende terapihave er som den første af sin slags i Danmark under anlæggelse i forbindelse med arboretet i 
Hørsholm. Her skal både forskes og behandles. 
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end 50 meter fra deres bolig til det nærmeste grønne område besøger det almindeligvis tre til fire 
gange om ugen. Hvis afstanden til et grønt område er 300 meter fra ens bopæl besøger man det i 
gennemsnit 2,5 gange om ugen, mens de borgere, der har 1.000 meter eller mere til det grønne kun 
besøger aflægger besøg én gang om ugen (Grahn & Stigsdotter, 2003; og Hansen & Nielsen, 2005 i 
Randrup et al. 2008:16). 
 
En undersøgelse kaldet ”Job Pressure Project” foretaget af Kaplan har desuden vist, at blot det at 
have udsigt til natur fx fra arbejdspladsen har indflydelse på folks mentale tilstand og syn på deres 
arbejde. De ansatte, der fra et vindue på deres arbejdsplads, kunne se ud på noget grønt, det være sig 
græs, blomster eller træer, følte, at deres arbejde var mindre stressfuldt og mere tilfredsstillende end 
folk, der ikke havde noget grønt at se på (Kaplan 1989:162).  Altså må tilgængelighed formodes 
også at inkludere udsigt til noget grønt, bygningsforgrønning med grønne facader vil formodes at 
have store potentialer indenfor dette. 
 
3.4.6 Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående afsnit mener vi, at der er belæg for de konklusioner Grahn og 
Stigsdottir drager: 
  
”The conclusion drawn is that large, lush, varied green urban open spaces must 
be developed in the cities, if the aim is for people to spend time out of doors. If 
society's aim is to promote the health of the citizens, increasing the use of urban 
open green spaces would be a good means.” (Grahn et al. 2003:7). 
 
Resultaterne af Grahn og Stigsdottirs undersøgelser såvel som anden forskning understreger, at der i 
den fremtidige planlægning i høj grad bør fokuseres på adgang og invitation til ophold i det grønne 
og således også på afstanden mellem hvor folk bor og det nærmeste grønne område. Også selve 
udformningen af områderne synes relevant at fokusere på for at tilfredsstille befolkningens ønsker 
til områderne, og for dermed at øge brugen af områderne. Vi mener, at den sunde by er en vigtig del 
for at gøre byen attraktiv. Det er en af de primære præmisser for at skabe en by folk gerne vil bo i, 
at man ikke bliver syg af at være i byen. De grønne områder er, som beskrevet ovenfor, et vigtigt 
værktøj til at fremme sundheden for byens indbyggere. 
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3.5 Cirkelfigur til vurdering af grønne tiltag 
Som opsamling på vores teoriafsnit vil vi afslutningsvis i dette kapitel præsentere vores 
vurderingsværktøj, der skal bruges til at vurdere, hvordan forgrønningstiltag i byen kan gøre den 
kompakte by mere attraktiv for borgerne.  
 
Diagrammet nedenfor er et forsøg på at illustrere hvorledes et enkelt forgrønningstiltag kan skrue 
op og ned for attraktiviteten af byen i retning af den levende, trygge, bæredygtige og sunde by. 
 
 
 
cirkelfiguren ovenfor skal illustrere i hvor høj grad et forgrønningstiltag har potentiale indenfor den 
levende, den trygge, den bæredygtige og den sunde by.  I det fiktive eksempel ovenfor ses det, at 
området for den sunde by er størst. Det skal illustrere, at det er inde for den sunde by, at dette 
fiktive forgrønningstiltag vil kunne løfte mest og have størst effekt i forhold til at gøre byen 
attraktiv. De andre områder for den levende, trygge og bæredygtige by er ikke lige så store som 
området for den sunde by. Det skyldes, at det fiktive forgrønningstiltag ikke kan løfte lige så meget 
i forhold til disse tre parametre som for den sunde by.  
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Det er vigtigt at understrege, at ovenstående figur ikke bygger på konkrete tal, kvantitative analyser 
eller en inddeling i procentantal, men udelukkende vores vurdering af de enkelte forgrønnignstiltag 
i forhold til om det kan skabe en mere levende, tryg, bæredygtig eller sund by. En vurdering, der vil 
være bygget op omkring vores teori på området. 
 
Det vil være størrelsesforholdet mellem de enkelte dele af figuren, der vil være det interessante, så 
det giver et hurtigt overblik over hvor forgrønningstiltaget kan løfte mest. Således skal en figur med 
fire lige store stykker ikke illustrere 100 procent attraktivitet for et bestemt forgrønningstiltag, men 
derimod illustrere, at et givent forgrønningstiltag har lige stort potentiale i forhold til at skabe en 
mere levende, tryg, bæredygtig og sund by. Dette vil naturligvis skabe mere attraktivitet end hvis 
kun to eller tre af stykkerne er lige store. Vi er klar over, at det kan være et problem, hvis et 
forgrønningstiltag ikke vurderes til at kunne rykke ved byens attraktivitet. I det tilfælde vil man 
kunne forestille sig, at figuren ville være lige stor i alle retninger ligesåvel som lige lille i alle 
retninger, da der ikke er et områder, hvor forøgrønningstiltaget kan mest. Eksempelvis ville grønt 
græs og ukrudt i vejsiden, hvis det skulle vurderes alene i figuren, give et misvisende indtryk, hvis 
figuren stod alene, idet det på grund af figurens indekseringsprincip således ville være indenfor den 
bæredygtige by, at dette forgrønningstiltag ville have størst effekt. Denne vurdering ville være 
toneangivende i figuren og de andre parametre ville skulle vurderes ud fra dette. Som sagt er vi klar 
over, at vores figur på sådanne områder kan være noget misvisende. I vurderingen af 
forgrønningstiltag indenfor de fire kategorier vi har valgt vil dette dog ikke blive relevant at skulle 
tage stilling til, og at figuren ikke skal stå alene, men tilknyttes en tekst, der forklarer figuren 
nærmere. 
 
Vores ønsker med denne graduering er, at det skal være tydeligt i hvilken retning et bestemt 
forgrønningstiltag vil have mest effekt og det er I den forbindelse vigtigt at understrege, at 
enkeltdelenes størrelser skal ses i forhold til hinanden og ikke som fire kvarte, der udgør en helhed, 
som 25 procent eller andet.  
 
Ovenstående vurderingsværktøjet skal også hjælpe os til at strukturere vores analyseafsnit, så de 
udvalgte forgrønnningstiltag bliver vurderet på en ens måde og at det gøres på en overskuelig og 
illustrativ måde, der nemt viser indenfor hvilke områder det pågældende forgrønningstiltag har den 
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største virkning. Formålet med at udvikle et sådanne vurderingsværktøj har været, at skabe 
overskuelighed og overblik i forhold til at forstå, hvilke knapper der kan justeres på for at skabe en 
attraktiv by. Der vil dog til hver figur være tilknyttet en tekst, der er delkonklusion for vurderingen, 
og forklarer hvorfor forgrønningstiltaget kan skabe en mere attraktiv by. 
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4 Analyse 
Dette analysekapitel vil fungere som vores vurdering af, hvordan forgrønningstiltag kan indvirke på 
at gøre den kompakte by mere attraktiv. En sådan vurdering vil ske ud fra de fire parametre vi har 
arbejdet med indtil nu og som har struktureret projektrapporten, nemlig; den levende by, den trygge 
by, den bæredygtige by og den sunde by. 
 
Urbane forgrønningstiltag kan være mange ting og diversiteten synes stor. I forbindelse med en  
diskussion og brain storm i gruppen om diversiteten i urbane forgrønningstiltag kom vi frem til 
følgende forgrønningstiltag, der kunne have relevans at vurdere den kompakte bys attraktivitet ud 
fra: Grønne tage, tagterrasser, altaner, grønne korridorer, grønne facader, forhaver, legepladser, 
idrætspladser, vejgrønt (græs/ukrudt), træer, åløb og søer, byggetomter, kolonihaver, 'urban 
farming' og 'nonspaces' (industri 'wasteland').  
 
På baggrund af denne brainstorm er vi kommet frem til fire kategorier, der samler det vi synes er 
væsentlige elementer i en urban forgrønning. Vi har valgt at fokusere på fire slags grønt, nemlig: 
Parker, nonspaces, bygningsforgrønning og semi-private rum. Disse fire kategorier dækker på hver 
deres måde over flere forgrønningstiltag og således er flere forgønningstiltag repræsenteret i hver 
kategori. 
 
Parker repræsenterer (inddelingen er foretaget efter Grahns og Stigsdottirs inddeling i otte 
parkkarakterer). Vi har forsøgt at sætte disse parkkaraterer ind i en københavnsk kontekst for at 
komme med nogle eksempler: 
Artsrigt (Utterslev Mose, Amager Fælled) 
Vildt (Dyrehaven, Gentofte Sø, Amager Fælled) 
Trygt (Botanisk Have, Lommeparker, Legepladser) 
Folkeligt (Charlottenlund Fort, Fælledparken) 
Åbent (Dyrehaven, Islands Brygge) 
Kulturhistorisk (Rosenborg, Kastellet) 
Fredfyldt (Assistens Kirkegård) 
Rumligt (Fælledparken, Botanisk Have) 
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Nonspaces repræsenterer: 
Byggetomter (Eksempelvis Blå Have på Åboulevarden, Griffentfeldtsgade og Ungdomshuset) 
Industriområder (Eksempelvis Nordhavnen og private tomter) 
 
Bygningsforgrønning repræsenterer: 
Tage 
Facader 
 
Semi-private rum repræsenterer: 
Forhaver 
Koloni- og nyttehaver 
Urban farming 
 
At vi har valgt at tage udgangspunkt i disse fire kategorier skyldes, at vi mener, at de rummer store 
potentialer for en grønnere og mere attraktiv by.  
 
På baggrund af ovenstående inddeling vil vi i de følgende analyseafsnit analysere og vurdere, 
hvorledes forgrønningstiltag på områder for parker, nonspaces, bygningsforgrønning og semi-
private rum kan løfte opgaver i retning af at gøre den kompakte by mere levende, tryg, bæredygtig 
og sund. Afslutnigsvis vil vi i forlængelse af hvert afsnit komme med en vurdering af, hvilke 
områder de enkelte forgrønningstiltag løfter byen i en mere attraktiv retning. Denne vurdering vil 
blive illustrativt underbygget ved hjælp af vores vurderingsværktøj. 
 
4.1 Parker 
Parkbegrebet spænder vidt – fra Central Park i New York over kirkegårde og legepladser til 
lommeparken i Odinsgade, København. Til at vurdere, hvilken grad af attraktivitet 'parker' kan 
tilføre den kompakte by har vi derfor set os nødsaget til at begrænse os lidt. Visse store og 
kompakte byer, som eksempelvis New York, har allerede én stor park placeret i nærheden af 
bymidten. København har Fælledparken, Kongens Have og Amager Fælled. Det synes imidlertid 
ikke at være tilfældet for alle større byer, og anlæggelse af store og nye parkområder, i en allerede 
kompakt og tæt bebygget bydel, er ikke realistisk – heller ikke i København. Der er simpelthen ikke 
plads og perspektiverne for implementering af sådanne områder synes begrænsede. Derfor har vi 
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valgt at tage udgangspunkt i de mindre parker, som for eksempel lommeparkerne. Disse parker kan 
der med stor sandsynlighed findes plads til flere steder end de store byparker og bynære 
naturområder, og chancerne for implementering af sådanne grønne områder er ifølge vores 
vurdering således væsentlig større.  Som beskrevet i vores teori er det ikke nødvendigt, at et grønt 
område er stort for at det har en positiv indflydelse på byboernes mentale såvel som fysiske sundhed 
og de små grønne områder, der placeres i urban kontekst må altså formodes at have en lige så stor 
effekt som de større områder. Vigtigst er det, ifølge forskerne, imidlertid, at flest mulige mennesker 
får adgang til noget grønt (Randrup et al. 2008:11). Parker har i byen også en stor rolle, som 
mødested og rekreative områder, det er derfor et af de tiltag, der virkelig har en indflydelse på 
attraktiviteten i byen. For mange byer bliver parkerne et vigtigt element i deres selvforståelse og 
citybranding udadtil. 
 
Uanset størrelse kan en park tænkes at indeholde visse elementer, der gør den attraktiv at opholde 
sig i og derfor også attraktiv for byen som et hele. Grahn og Stigsdottir introducerer forskellige 
parkkarakterer, der kan inddeles i otte rumlige oplevelsesværdier: Artsrigt, vildt, trygt, folkeligt, 
åbent, kulturhistorisk, fredfyldt og rumligt (Grahn et al., 2003:5). Af disse otte oplevelsesværdier 
vurderer Stigsdottir, at det er det tryghedsskabende, det vilde og det artsrige element, der i 
kombination har størst indflydelse på befolkningens sundhed. Disse karakterer beskrives af 
Stigsdottir som følgende: 
 
Tryghedsskabende: Et aflukket, sikkert og tilbagetrukket sted, hvor man kan 
lege, slappe af og være sig selv.  
Vildt: Et rum, der giver oplevelsen af stærk livskraft og oplevelsen af at være 
naturligt og urørt af mennesker. 
Artsrigt: Et område, der giver indtryk af en stor artsrigdom (og frodighed) af 
både dyr og planter. (Stigsdottir et al. 2007:154). 
 
Vi vil i den følgende analyse holde os til at vurdere hvorledes den levende, trygge, bæredygtige og 
sunde by kan gøres mere attraktiv ved hjælp af parkområder, der indeholder netop disse elementer. 
Vi mener således godt, at mindre parker som lommeparker kan være både tryghedsskabende og 
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artsrige. Hvorvidt en lommepark også kan være vild er mere usikkert, men afhængig af parkens 
indretning og karakter mener vi alligevel, at lommeparker kan løfte visser elementer af vildskab 
afhængig af artsrigdom og udformning. Det er for eksempel indtænkt i forgrønningen af 
Sønderboulevard, hvor dele af græsset ikke bliver slået, eller vedligeholdt, og på den måde for det 
et mere vildt udtryk. Det kunne sagtens overføres til lommeparker, hvor der kan satses på 
forskellige udtryk, hvor det vilde vil kunne komme mere eller mindre ind i en park. 
 
 
Figur 12 - Eksempel på variation mellem det vilde og ordnede udtryk - Sønder Boulevard, København (Google 
Maps) 
 
4.1.1 Den levende by 
Parker har store potentialer for at skabe en mere levende by og derved også en mere attraktiv by. 
Som nævnt i vores teoriafsnit mener Gehl, at det er den rette udformning af et rum, der tiltrækker 
mennesker. Hajer og Reijndorp mener i forlængelse af dette, at det er én type menneskers brug af et 
rum, der tiltrækker en anden type af mennesker og dermed skaber forudsætningen for et godt byrum 
– et public domain. Det skal forstås på den måde, at et public domain godt kan være opdelt i flere 
sektioner, der hver domineres af en gruppes parochial realm. Dette minimerer de konflikter, der 
måtte opstå grupperne imellem. Parker er, ifølge vores vurdering, et af de vigtigste 
forgrønningstiltag for den levende by, da parker har en stor tiltrækningskraft på alle grupper i 
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samfundet, og derfor også vil være med til at skabe rum for kulturel udveksling grupperne imellem. 
På sommerdage strømmer folk til de grønne områder i byen. 
 
Parker har en stor betydning som mødesteder for borgerne imellem de forskellige boligøer. De har 
lige netop den attraktivitet, der kan samle grupper. Ved således at indbyde til ophold i byrummet 
skabes, der muligheden for interaktion. Som det beskrives i rapporten Byen som dagligstue (2010) 
fra Socialministeriet, kan mange gruppers brug og deling af parker være med til at skabe en 
tolerance overfor marginaliserede grupper i samfundet. Ved at dele parker op i forskellige sektioner, 
skaber man et sted, der er med til at nedbryde de fordomme, som medier kan være med til at 
opbygge (Socialministeriet 2010:21ff). Parker har netop den struktur, der også indbyder til 
forskellig brug med plads til ophold og motion, som efterspørges af alle grupper i samfundet. 
 
Parker er derfor et klart eksempel på et tiltag, der kan være med til at skabe nye public domains, og 
være med til at nedbryde den mere segregerede by. Det er et af de forgrønningstiltag, hvor det 
direkte kan ses, at mennesker fra forskellige grupper mødes, og er altså i forhold til den levende by 
med til at gøre byen mere attraktiv. Rapporten fra Socialministeriet kommer også ind et af de 
centrale elementer i både Gehls og Hajer og Reijndorps teori; at byrummet skal udformes så det, så 
det kan understøtte flere grupper på samme tid, men at der skal opdels så grupperne dominerer hver 
deres sektor af parken. I rapporten tager de fat i Nørrebroparken, og beskriver hvordan de ved at 
skabe afskærmede rum til øldrikkere med tilhørende toiletter, rum for boldspil og rum for familier, 
har skabt en bedre park, der nu tiltaler mange forskellige grupper, og har ført til en mere levende by 
(Socialministeriet 2010:20ff). 
 
4.1.2 Den trygge by 
Størst chance for at skabe trygge forgrønningstiltag får man sandsynligvis nok ved at skabe mindre 
grønne områder som for eksempel lommeparkerne. Det skyldes, at de er til at overskue og vil 
opleves som et ”... aflukket, sikkert og tilbagetrukket sted, hvor man kan lege, slappe af og være sig 
selv.” (Stigsdottir et al. 2007:154).  
 
Hvorvidt en park opleves som tryg eller ikke-tryg må nødvendigvis afhænge af dens udformning og 
karakter. Indeholder parken små gennemsteder, der kan give oplevelsen af midlertidige private 
grønne stuer, vil den opleves mere tryg og rar end hvis der udelukkende er tale om en græsplæne. 
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Har parken en firkantet form vil den også føles mere tryg end hvis den havde en aflang form (Grahn 
et al. 2003:6). Det ligger i forlængelse af Gehls tilgang til byen, at udformningen af rummet har en 
stor betydning for byen. 
 
Parker er dog i tryghedsøjemed en tvetydig størrelse, idet mange grønne områder om dagen vil 
opleves som trygge og rare at opholde sig i, men om aftenen vil ligge øde hen og derfor opleves 
som utrygge. Et eksempel på, hvorledes parkens karakter ændrer sig i takt med mørkets frembrud er  
H. C. Ørstedsparken i København, der ganske vist ikke ligger øde hen om aftenen, men som af 
mange formentlig vil føles utryg at færdes i. I forbindelse med implementering af nye 
forgrønningstiltag bør man således overveje om man ved hjælp af lys og andre ting kan gøre stedet 
til et tryggere sted om aftenen. 
 
4.1.3 Den bæredygtige by 
Som beskrevet i vores teoriafsnit kan tilpasningen til fremtidens vejr, og således arbejdet henimod 
den bæredygtige by, deles op i to underemner, nemlig; reduceringen af de forventede 
varmeøeffekter og håndteringen af de øgede mængder nedbør. Det er især i forhold til at kunne 
reducere den forventede varmeøeffekt, at forgrønningstiltag vil have en indflydelse. I forhold til 
lokal afledning af regnvand (LAR) og håndtering af de øgede nedbørsmængder vil nye grønne 
parker dog også kunne løfte en hel del. 
 
Flere små parker vil på mange måder have et stort potentiale i forhold til at skabe en bæredygtig by.  
En af de vigtigste metoder til at imødekomme tendensen ved varmeøeffekten er, ifølge Wong og 
Chen, nemlig ved at skabe flere grønne områder i byen. Grønne områder, der som små oaser kan 
være med til at modvirke opvarmningen af byen (Wong & Chen 2010:227). De skyggeeffekter, 
træerne i byen skaber, er attraktiv for byen som et hele idet mikroklimaet i byen vil blive kølet ned, 
til gavn for borgerne, der kan søge skygge og læ under byens træer. Derudover vil det også påvirke 
makroklimaet i byen, så temperaturen generelt holdes nede om sommeren, og derved skaber en by 
der er mere behagelig at opholde sig i. 
 
I forbindelse med vores besøg i Augustenborg så vi, hvordan de havde inkorporeret flere forskellige 
LAR-indsatser, inden for nedsivning, forsinkelse og fordampning. Med disse metoder har 
Augustenborg nu intet regnvandsafløb til kloakkerne. Lignende metoder med at have et 
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lavtliggende område, der kan oversvømmes i tilfælde af kraftig regn, optag og fordampning i 
planter og nedsivning, synes at være oplagt i parker. En sådan indtænkning af håndtering af vand i 
fremtidig planlægning åbner for et stort potentiale for parker i forbindelse med LAR. 
 
Flere parker i den kompakte by kan også være med til at binde flere forurenende partikler og 
drivhusgasser, som CO2, og på den måde være med til at skabe en by med renere luft. Dette må 
formodes at øge byens attraktivitet. Hvor meget optaget af CO2 i de urbane træer egentlig batter i 
det store regnskab er imidlertid tvivlsomt. Ikke desto mindre er vi af den opfattelse, at selv de 
mindre tiltag har sin berettigelse, og alene en bevidstgørelse hos borgerne om naturens potentialer 
har betydning. Det synes således væsentligt at nævne, at man ved at involvere byens borgere i 
processerne henimod anlæggelse (og vedligeholdelse) af nye grønne områder formentlig vil skabe 
en øget bevidsthed om den bæredygtige by og klimaændringerne hos befolkningen. 
 
Parker har desuden en stor indflydelse på biodiversiteten i byerne, her skabes habitater for dyr og 
planter. Udformningen og beplantningen af parkerne har dog en stor indflydelse på biodiversiteten. 
I parker hvor der satses på en slags træer og en nyslået græsplæne, er der naturligvis også et mindre 
udbud af arter, men også når det kommer til insekter og andre dyr, end hvis parken havde et mere 
varieret udtryk og beplantning. 
 
4.1.4 Den sunde by 
I den sunde by motioneres der. Der leges og kobles af. Alt sammen fordi byen indbyder til det. 
Byens parker er nok det sted, der er mest oplagt til denne slags aktiviteter og det er da også her de 
fleste mennesker søger hen når vejret er godt, hunden skal luftes eller tankerne skal have lidt mere 
plads. Anlæggelse af flere små parker i den kompakte by vil med udgangspunkt i vores teori 
angiveligt føre til flere brugere af de grønne områder og flere sunde borgere.  
 
Folkesundheden øges  
Ifølge Gehl, vil byens borgere dyrke mere fysisk udfoldelse, hvis de inviteres til det – det være sig 
blot det at kunne gå og cykle ubesværet gennem byen. Der kunne opnå store samfundsmæssige 
gevinster i form af færre tilfælde af fedme og andre livsstilsrelaterede sygdomme (Gehl 2010:121). 
 
Gehl mener, at det er op til den enkelte at opsøge de fysiske udfordringer og den daglige motion, 
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som ikke længere er en naturlig del af hverdagen, men at byen bør invitere til den fysiske udfoldelse 
(Gehl 2010:122). Til at give byens borgere mulighed for at bevæge sig i og omkring noget grønt 
synes anlæggelse af små grønne arealer som lommeparker at være et oplagt tiltag. 
 
Som nævnt tidligere er vi af den opfattelse, at en mindre park som en lommepark vil kunne favne 
både det tryghedsskabende, artsrige og det vilde. Det synes i denne forbindelse vigtigt at 
understrege, at Grahn og Stigsdottir, der beskriver disse parkkarakterer, udelukkende har fokus på 
det mentale hos brugeren af det grønne område. Med også det fysiske i tankerne synes elementer 
som det fredfyldte og det rummelige grønne således også at kunne bidrage til en øgning i byboernes 
mentale såvel som fysiske velbefindende. 
 
Hvor disse mindre grønne områder placeres må, på baggrund af vores teori på området, formodes at 
have stor betydning for om byboerne får brugt stedet, og derfor også på den sunde by. Beboere i en 
by med mange grønne åndehuller vil sandsynligvis føle sig mere afslappede, mindre irritable og 
mindre stressede. Det vil uden tvivl skabe en mere attraktiv by. 
 
4.1.5 Cirkelfigur 
Parker i byen har et stort potentiale for at skabe en mere attraktiv by, og parker er, ifølge vores 
vurdering, et af de vigtigste forgrønningstiltag til at skabe en både levende, bæredygtig og sund by.  
Det skyldes, at parker har en stor tiltrækningskraft på alle grupper i samfundet, og derfor også vil 
være med til at skabe rum for kulturel udveksling grupperne imellem. 
 
Parker har en stor betydning som mødesteder for borgerne imellem de forskellige boligøer, idet de 
har lige netop den attraktivitet, der kan samle grupper. De vil ofte have en struktur, der indbyder til 
ophold og motion, der efterspørges af de fleste grupper i samfundet. Er der mange forskellige 
grupper af brugere til et parkområde vil en opdeling, ifølge både Hajer og Reijndorp og Nørgaard 
og Børresen, i zoner være hensigtsmæssig idet en sådan opdeling kan være med til at skabe en 
tolerance overfor de andre grupper, der holder til i parken. Parker er således et klart eksempel på et 
tiltag, der kan være med til at skabe nye public domains og bidrage til at nedbryde den mere 
segregerede by.  
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Som det fremgår af vores analyse af parker som forgrønningstiltag er det lidt mere tvivlsomt, 
hvorvidt parkelementet kan være med til at gøre den kompakte by tryggere. Vi mener dog, at nogle 
parker – alt efter karakter og udformning – kan tilskrives en visse tryghedsværdier, det må dog siges 
at det kommer an på den enkelte parks udformning. 
 
Dette leder os frem til nedenstående cirkelfigur: 
 
4.1.6 Implementeringspotentiale 
I Københavns Kommune er man allerede i gang med at implementere 14 lommeparker, hvor 
lommeparken i Odinsgade er den første (Københavns Kommune 2009b). Om de grønne områder er 
strøet ud over byen med løs hånd eller de er slået sammen til et lidt større område vil have stor 
betydning for brugen, og hvor mange mennesker der kan nyde godt af det grønne. Som nævnt i 
teoriafsnittet er det nemlig altafgørende, at de grønne områder er tilgængelige. At anlægge en ny 
større park i en allerede eksisterende kompakt bymidte kan, som vi var inde på tidligere, også være 
en udfordring rent pladsmæssigt. I vores øjne gør det dog ikke så meget, at det ikke er de store 
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folkelige parker, der prioriteres, da argumentationen for anlæggelse af flere små grønne lommer – 
nemlig, at flere mennesker vil nyde godt af dette og de positive effekter spredes ud til flere. 
 
 
Figur 13 - Lommeparken i Odinsgade, København 
 
4.2 Nonspaces 
Nonspaces i form af byggetomter – private såvel som offentlige - udgør uudnyttede områder i byen 
langs havnefronter og i tidligere industriområder i udkanterne af byen hvor byen har bredt sig til. I 
dette afsnit vil vi se på hvordan udnyttelsen af nonspaces vil kunne være med til at udgøre attraktive 
rum i byen bedømt ud fra vores 4 parametre i teorien. 
 
Områderne, som nonspaces udgør, ligger spredt rundt om i byen og er genstand for et midlertidigt 
frit rum i kortere eller længere perioder. Størstedelen af områderne henligger som bar mark eller 
med grus og rester fra de tidligere nedrevne bygninger eller byggeaffald. Beplantningen varierer 
afhængigt af hvor længe områderne har ligget uberørt, fra ingenting til græs og mindre selvsåede 
buske og træer. 
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Figur 14 – To eksempler på nonspace - Islands Brygge, København (Google Maps) 
 
Nonspaces ville med enkle midler kunne indgå som en del af byens parker så de får en parklignende 
karakter, og dermed ændre forståelse og brug af området. Da det er en væsentlig barriere at finde 
plads til parker i eksempelvis København (Københavns Kommune 2009a:111), ligger der er derfor 
potentialer i at udnytte disse henlagte områder i byen.  
 
I det følgende vil vi vurdere nonspaces ud fra vores 4 parametre. 
 
4.2.1 Den levende by 
I forhold til den levende by udgør nonspaces muligheder for at skabe nye parker, der kan udgøre 
mødesteder og arealer for borgerne, som vil være en vigtig brik i skabelsen af 'public domains'.  
Arealerne vil også kunne indrettes så de udgør meningsfulde og inviterende byrum med byinventar 
og mulighed for rekreative aktiviteter, der skaber aktivitet af mennesker. Vigtigheden af at få folk 
ned i øjenhøjde er en præmis for at skabe en levende by. I den sammenhæng kan nonspaces udgøre 
en vigtig brik i nye boligøer med en høj grad af højhuse, hvor bebyggelsen udgøres af punkthuse, 
og hvor mellemrummet mellem husene, selvom det er grønt og offentligt tilgængeligt ikke kan 
udnyttes til boldspil og folkelig aktivitet på grund af den etablerede privathed og ordentlighed, der 
identificerer disse områder. På baggrund af Carlberg og Christensen vil nonspaces i den forbindelse 
kunne være områder, som udover at give det pågældende nærområder liv også vil være med til at 
tiltrække liv udefra, der kan være med til at understøtte 'public domaines'. Og dermed være med til at 
løse op for den stigende segregering, som boligøerne er genstand for. Da disse områder i dag ligger 
ubenyttede hen, ville det være med et sted, hvor der kan skabes nye public domains. 
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4.2.2 Den trygge by 
Som vi beskrev i teorien udgør øde og aktivitetsløse rum utrygge steder. Nonspaces udgør altså 
utrygge byrum. Disse områder henligger uindtaget og kun ibrugtaget af sporadiske hundeluftere. De 
mere tillukkede af dem udgør hjemsted for hjemløse eller for unge, der bruger det som 'hæng ud' 
sted, hvor der males graffiti. Disse områder vil være genstand for utryghed og ikke bidrage til at 
gøre byen tryggere. Det kan godt forholde sig sådan, at områderne reelt er trygge, men at de opleves 
som utrygge. I kombination med, at områderne ikke har noget at tilbyde rekreativt eller i forhold til 
parochial realms, kan mennesketomheden i disse områder have betydning for, at områderne 
bevæger sig ind i en nedadgående negativ udviklingsspiral (Nørgaard og Børresen 2007:18). 
 
Hvis disse områder blev justeret i forhold til at rense dem for synligt byggeaffald, tilså dem med 
græs, eller slå det eksisterende og etablere belysning ville de kunne udgøre små oaser og trække 
aktiviteter, der kan give området det som Gehl kalder 'øjne i gaden' og være med til at øge 'øjne på 
gaden'. Et løft af nonspaces, og en stadig vedligeholdelse og et evt. tilsyn, som Nørgaard og 
Børresen tillægger betydning i skabelsen af det trygge rum, ville derfor kunne vende den negative 
spiral til noget positivt og bidrag til mere trygge byrum. 
 
4.2.3 Den bæredygtige by  
Der ligger bæredygtighedspotentialer i nonspaces, men et aktivt brug af dem ændrer ikke noget 
nævneværdigt i forhold til bæredygtighed. Når de ligger ubrugt hen, er det kun i de tilfælde hvor 
arealer endnu ikke er blevet 'naturligt' eller tilfældigt tilgroet, at de vil kunne gøres mere 
bæredygtige. 
 
De allerede grønne nonspaces løser i forvejen problemer med varmeøeffekten, CO2- og 
partikelbindning samt afledning af regnvand idet områderne ikke er befæstede. De er på grund af 
forgrønningen generelt, med til at gøre byen mere attraktiv. Det synes imidlertid at være begrænset, 
hvor meget de løser i forhold til disse emner, deres omfang taget i betragtning, men det må dog 
alligevel tillægges at have en effekt (Københavns Kommune 2009a:112). 
 
Hvis de kunne komme til at udgøre et muligt oversvømmelsesområde i forbindelse med lokal 
afledning af regnvand ville der ligge et større bæredygtighedspotentiale i nonspaces. Det er dog 
afgørende om jorden er forurenet i en sådan grad, at der tillades nedsivning. I den sammenhæng er 
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det værd at bemærke, at jorden i eksempelvis Valby Parken i København, er forurenet og udover at 
der også færdes mennesker, sker der desuden en nedsivning af regnvand selvom det ikke er tilladt 
ifølge Københavns Kommune. (Københavns Kommune 2008:58). Forurenet jord kan også være til 
hinder for, at det kan tages i brug til gavn for offentligheden. Mange af de ubefæstede arealer (i 
København) ligger åbne hen og må antages ikke at være til direkte fare for borgerne ved ophold på 
disse. Hvis jorden er forurenet, vil de dog kunne bruges som forsinkelses områder, hvor vandet 
ledes hen, men ikke nedsives i forbindelse med store mængder nedbør. 
 
I forhold til biodiversitet vil en justering og slåning af græsset, medføre en reduktion af 
biodiversiteten, det vil derfor ikke være her, der er så meget at hente. Omvendt vil der ved 
etablering af græs på rå byggetomter være en forøgelse, men vi mener ikke det er på nonspace 
områder at der kan hentes de store biodiversitetsfordele. 
  
4.2.4 Den sunde by 
Ved at tage nonspaces i brug, så det ikke kun kommer flere en sporadiske hundeluftere til gode, vil 
der også ske en ændring, der tilgodeser de fysiske og psykiske sundhedsaspekter. De vil således i 
højere grad være områder, der indbyder til fysisk aktivitet som leg, løb og boldspil. Og som vi 
derudover redegør for i teorien, afhængig af parkkarakteren, vil den have en aktiv indvirken på den 
mentale sundhed for brugerne og for dem som passerer igennem. 
 
4.2.5 Cirkelfigur 
I forhold til den levende by ligger der store potentialer i udnyttelse af nonspaces. Nye parker, der 
kan udgøre mødesteder og fritidsarealer for borgerne, vil indgå som vigtig brik i at skabe 'public 
domains', der naturligt vil føre til en mere levende by. Med enkle midler vil nonspaces nemt kunne 
indgå som en del af byens parker og en lille ændring i parkkarakteren kan formodes at ændre 
forståelse og brug af et nonspace-område, så det ikke kun er graffitimalere og forbipasserende, der 
gør brug af området. Med mindre tiltag vil sådanne områder i højere grad kunne indbyde til fysisk 
aktivitet som leg, løb og boldspil. En sådan brug af et område vil på baggrund af vores teori også 
have indflydelse på brugernes mentale sundhed. Med mangel på plads som mange kompakte byer 
kan opleve, synes der altså at ligge store potentialer i at udnytte disse henlagte områder i byen. 
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Nonspaces vil af mange opleves som utrygge på trods af, at områderne måske reelt er trygge steder 
at opholde sig. Idet områderne ikke har noget at tilbyde rent rekreativt eller i forhold til parochial 
realms medfører dette ofte en mennesketomhed. Man kunne med fordel arbejde med at gøre 
områderne mere trygge ved hjælp af opsyn, belysning og andet, hvis man ville have flere brugere til 
området.  
 
Allerede eksisterende grønne nonspaces vil oftest løse opgaver med afledning af regnvand, 
partikelbinding og varmeøeffekt. En omlægning af disse områder til mere brugervenlige og 
parklignende karakter løser ikke yderligere opgaver i den retning og på bæredygtighedsområdet 
synes nonspaces således ikke at kunne løfte de store opgaver. 
 
Således kommer vi frem til følgende figur. 
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4.2.6 Implementeringspotentialer 
Afhængig af, hvilke midler eller partnerskaber der indgås, vil indhold og funktioner kunne styres i en 
retning der styres mod, at enkelte aktiviteter imødekommer forskellige gruppers behov for aktiviteter. 
Det kræver dog en ændring i praksis omkring, hvordan man skal forholde sig til disse tomme områder. 
Som det er nu, kan kommunerne ikke stille krav om, at private investorer eller bygherrer skal udlægge 
deres grunde til park eller oversvømmelsesareal (Interview Berggreen 2010). Chancerne for, at private 
lodsejere frivilligt, i en kortere eller længere tid, vil lade deres områder indgå i dette anser vi for ret 
usandsynlige. ’Sætter’ et rekreativt område sig over et par år og bliver en succes, så vil den private 
bygherre komme til at fremstå som en, der ikke viser hensyn og forståelse, når han tilbagetager området 
til bebyggelse. Hvis kommunen indgik et samarbejde som det TMF11 ønsker at indgå med private 
investorer og bygherrer om etablering af træer i hovedstaden (Jon Pape12 i Christensen 2010:14), kunne 
sådanne områder komme til at indgå som led i en byudvikling, i stedet for som ny at ligge brak. Denne 
brug ville være til gevinst for alle og den private bygherre ville fremstå som en, der lagde sin grund til 
rådighed for byen bedste. Området ville samtidig blive mere værd i kraft af den forøgede attraktivitet - 
borgerne ville få et grønt og rekreativ område, og kommunen ville fremstå progressive i forhold til at 
skabe en levende og attraktiv by. I Vejle Kommune opsøger kommunen ejerne til tomme grunde, med et 
allerede udarbejdet skitseforslag til hvordan området kunne løses, og går ind i en dialog om hvordan det 
kunne udvikles og eksekveres (Interview Jensen & Øllgaard 2010). Det er selvfølgelig et spørgsmål om 
økonomi, hvor progressive kommunen kan være, men vi er af den opfattelse at økonomi er et spørgsmål 
om prioritering og at den værdi, der ligger i brugen af parker, for borgerne, langt overstiger den 
etablerings- og driftsudgift som ibrugtagelsen af nonspaces ville afstedkomme. 
 
4.3 Bygningsforgrønning 
 
Når det kommer til bygningsforgrønning er der mange måder at gøre det på. Vi vil i dette afsnit 
primært beskæftige os med grønne tage og grønne facader, og hvordan det kan være med til at 
skabe en mere attraktiv by ud fra vores 4 parametre vi opstillede i teorien. 
 
De grønne tage kan tage mange udformninger, som oftest bliver de udgjort af et græstæppe eller et 
lag mos, da det er den nemmeste løsning. Men gennem vores feltstudie i Augustenborg, er det 
                                                 
11 Teknik og Miljøforvaltningen – Københavns Kommune. 
12 Jon Pape er center chef for Park og Natur. Et center under Teknik og Miljøforvaltningen – Københavns Kommune. 
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blevet klart, at der er mange måder at indrette grønne tage på. Det er muligt at lave deciderede 
haver, både til dyrkning af grøntsager og rekreative aktiviteter. Dette kan gøre tagene til en form for 
private haver, med mulighed for at have en stille oase, der ellers kun er til stede i forstæderne. 
 
 
Figur 15 - Taghave - Augustenborg Malmø (Ecostaden Augustenborg) 
 
Forgrønning af de vertikale flader på facader og lignende, vil i de fleste tilfælde være udgjort af 
grønne planter, der kan vokse op ad husmure eller der kan sættes et gitter på facaden, der kan bære 
planterne. Der findes flere tekniske løsninger til at forgrønne facader, vi vil dog ikke gå ind i en 
nærmere diskussion af teknikken bag de grønne facader, men nærmere hvordan de kan medvirke til 
at skabe en mere attraktiv grøn by. 
 
Vi har i denne forbindelse valgt at afgrænse os fra altaner, men vi anerkender, at de kan spille en 
rolle i forgrønningstiltag i byen. Det vil dog ikke blive behandlet i dette projekt. 
 
I byerne er der store potentialer i at udnytte pladsen på tagene. Det samme gør sig gældende for de 
vertikale flader, især de vertikale flader, som facader, har store potentialer, da det udelukker 
kampen om pladsen, der måtte opstå, da fladerne ikke kan udnyttes til menneskelig aktivitet. 
 
Vi vil i det følgende vurdere grønne tiltag på bygninger ud fra vores 4 parametre. 
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4.3.1 Den levende by 
Når det kommer til den levende by er det ikke de store gevinster at hente i bygningsforgrønning. Da 
mange af de grønne tiltag vil komme på taget, og derfor ikke vil betyde noget for det liv i gaden, 
som Gehl, Hajer og Reijndorp omtaler i deres teori. Set i det perspektiv vil det ikke have den store 
indflydelse på skabelsen et nyt public domain. Det er en relativt begrænset indflydelse et grønt tag 
kan have på at et rum i byen indbyder til ophold, og udveksling mennesker imellem. De grønne tage 
kan derimod have lidt den modsatte virkning, på grund af deres mere private karakter. Hvis 
borgerne har deres egen have i boligforeningen, vil de nok i højere grad være tilbøjelige til at bruge 
den frem for parker og public spaces. De kan derfor være med til at fremme den allerede 
segregerede by, da det kan føre til at det rekreative aspekt kan opnås gennem egne taghaver på 
bekostning af de public spaces. 
 
På den anden side vil taghaver have en attraktiv virkning i byen, det vil være med til at tiltrække 
den enkelte borger, og på den måde være med til at gøre den kompakte by mere attraktiv for 
borgerne. I forhold til den levende by vil det måske ikke skabe det samme grundlag for at møde 
mennesker i parkerne, men det kan dog have en indvirkning på byen attraktivitet generelt. Som 
Gehl kommer ind på i vores teoriafsnit, kan der være en kobling til gaden og udveksling, hvis 
haverne ikke er i mere end 6,5 meters højde (Gehl 2010:50). De fleste taghaver, vil formentlig være 
placeret højere, så set i det perspektiv, vil det ikke bidrage meget til den levende by.  
 
Grønne facader vil derimod have større potentialer i at skabe byrum der inviterer borgerne til 
ophold. Flere steder i de større byer er det grundet forurening ikke muligt at lade vandet nedsive, 
det gør det utroligt svært og dyrt at skabe nye grønne områder, da jorden først skal renses, eller der 
skal nedlægges en membran for at sikre grundvandet. I en af Københavns nyeste lommeparker, 
Odinsgadeparken, har kommunen valgt at belægge stort set hele parken med beton, dette er gjort 
fordi jorden under parken er forurenet (Interview Berggreen 2010). Derfor har parken i dag mere 
præg af en betonflade, med enkelte buske og et træ i en revne. Her ville man med fordel kunne have 
skabt et langt bedre grønt udtryk, ved at beklæde husfacaderne op til parken med planter. De rene 
overflader og Jagtvejen ved siden af, har i dag ikke skabt et byrum, der indbyder flere mennesker til 
ophold. 
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4.3.2 Den trygge by 
Ud fra vores vurdering har det ikke en synderlig virkning på den trygge by, hverken i positiv eller 
negativ retning. 
 
4.3.3 Den bæredygtige by 
Det er især inden for den bæredygtige by, at bygningsforgrønning kan være med til at gøre den 
kompakte by mere attraktiv. Der ligger store potentialer i at skabe en by med større fokus på 
klimatilpasning, biodiversitet og partikelreduktion i at beklæde bygninger med grønne tiltag. 
 
Som vi nævner det i teorien vil de grønne overflader være med til at påvirke klimaet i byerne. Den 
stigende tendens vi ser med varmeøeffekten er en af de primære grunde til klimatilpasning. For at 
gøre byen attraktiv at ophold sig i både om sommeren og vinteren, skal der tages tiltag i brug, der 
kan være med til at modvirke de varmere temperaturer, der opstår i byerne. Her mener vi helt klart, 
at det vil kunne gøres effektivt gennem en forgrønning af bygningerne. I forhold til varmeøeffekten 
handler det om at nedbringe antallet af befæstede arealer, der optager og holder på solens stråling. 
De grønne overflader har som nævnt i teorien ikke den samme effekt, da de omsætter strålingen 
igennem fotosyntese og ikke på samme måde medfører en opvarmning af overfladerne. Det gør sig 
gældende både på de vertikale flader og på tagene. 
 
De grønne tage har også positive effekter på den lokale afledning af regnvand, da planterne på tage 
kan optage en vis mængde vand. De har desuden den effekt at de kan forsinke vandet, hvilket kan 
afhjælpe nogle af de værste konsekvenser ved skybrud, hvor selv få minutters forsinkelse kan have 
en stor betydning for kloaknettet. Hvor meget vand der kan optages og forsinkes afhænger 
selvfølgelig af, hvilke planter der plantes, det vil vi dog ikke behandle i denne opgave. 
 
Når det kommer til optag og binding af CO2 og partikler, ser vi helt klart også nogle attraktive 
punkter i at forgrønne bygningerne i byen. Det er klart at en by der gør folk syge på grund af for 
dårlig luftkvalitet ikke er attraktiv for borgerne, og slet ikke for børnefamilier. Derfor kan 
forgrønning generelt og på bygninger være med til at gøre det mere attraktivt for borgerne at bo i 
den kompakte by. Her er det som vi beskrev i teorien især mos, der kan være med til at binde og 
nedbryde partiklerne, da det samtidig er ideelt til tage har mos store potentialer. Det giver sig blandt 
andet til udtryk i at gader med høj beplantning er der 15 % færre partikler i luften, end i gader uden 
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beplatning (Internet VegTech 2010a). Derudover er der, som David Nowak kommer ind på i vores 
teoriafsnit en effekt i at binde drivhusgasserne i byens planter. Det vil som oftest være i større træer, 
og buske at CO2-bindingen er størst, men selv små planter binder kulstof når de vokser. 
 
Figur 16 - Positive effekter af bygningsforgrønning: isolerende effekt, mindskning af varmeøeffekten, optag af 
regn og mindsking af støj (Internet VegTech 2010c) 
 
Det vil helt sikkert også øge biodiversiteten at beplante flere områder i byen. De små lave græs- og 
blomsterbeplantninger, udgør i sig selv en øget biodiversitet, og de vil øge grundlaget for insekter, 
og på den måde også være med til at øge diversiteten i fugle, da det skaber et mere varieret dyreliv. 
Da en lille ting som at lade græsset gro kan skabe 25 % flere fuglearter i byerne, så vil dette hurtigt 
kunne overføres til bygningsforgrønning: ”Hvad der især er vigtigt hvis man vil fremme 
biodiversiteten i grønne områder i byerne, er at undgå kortklippet græs. F.eks. viste et studie af 
fuglelivet i nogle parkområder i Køge at antallet af fuglearter stiger med 25 %, hvis man går fra 
kortklippet til højt græs.” (Hansen 2005:11). Grønne tage og facader har den fordel frem for parker, 
at de ikke udnyttes til menneskelig aktivitet i samme omfang, og derfor kan overlades mere til sig 
selv, så når mennesker ikke skal kunne sidde i græsset, kan det få en mere vild karakter, det vil give 
et større boost til hele fødekæden. Der er også vigtigt at der ikke anlægges den samme grønne 
belægning på alle tage og facader, et mere varieret udtryk af planter, vil medføre en større variation 
af dyreliv. 
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Figur 17 - Eksempel på taghave med høj biodiversitet - Augustenborg Malmø (Ecostaden Augustenborg) 
 
4.3.4 Den sunde by 
I vores teori kommer vi ind på hvordan forgrønning har positive effekter på borgernes helbred, både 
når det kommer til det fysiske og psykiske. Selv den simple ting, som at have visuel kontakt med 
natur har en indvirkning på, hvor meget personer påvirkes af stres. I byerne vil der derfor være 
potentialer at hente i de grønne facader, da dette vil skabe en stor visuel kontakt med de grønne 
områder. Det gør sig særligt gældende fra borgernes lejligheder, hvor det så bliver muligt at se 
bygningsforgrønning fra vinduerne. Derudover kan taghaver have en stressnedsættende effekt, da 
borgerne kan bruge dem som små åndehuller i hverdagen 
 
Det vil dog være tvivlsomt, hvor meget bygningsforgrønning påvirker den sunde by i forhold til at 
skabe plads til mere motion. Da bygningsforgrønning som sagt kan udnytte steder, der er relativt 
uegnet til menneskelig aktivitet 
 
4.3.5 Cirkelfigur 
Som det gerne skulle fremgå af vores analyse af bygningsforgrønning, så er det især inden for den 
bæredygtige by, at vi vurderer tiltaget kan gøre en stor forskel. Grønne tage og facader vil altså 
være med til at skabe en mere bæredygtig by og dermed også attraktiv. Det gør sig gældende i 
forhold til klimatilpasning, hvor de grønne tiltag både vil kunne løfte tilpasning i forhold til 
varmeøeffekten og håndtering af nedbør. Planterne skaber også grundlag for en øget biodiversitet, i 
og med at planter og dyr, kan være relativt upåvirket af menneskelig i aktivitet på facader og tage. 
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Det er også blevet klart for os, at der kan skabes en mere attraktiv by ved at lade planter og især 
mosplanter optage partikler fra luften. 
 
Derudover vurderer vi på baggrund af vores teoriramme at bygningsforgrønning har potentialer for 
at skabe en sundere by, i den forstand at det vil have betydning for både det mentale og fysiske 
helbred, herunder også stressnedsættende at have adgang til grønne områder eller en tagehave. 
 
Når det kommer til den levende og den trygge by, vil bygningsforgrønning ikke kunne løfte meget i 
forhold til at skabe en mere attraktiv by. Grønne facader kan dog inkorporeres i samarbejde med 
f.eks. en lommepark, kan det være med til at give parken et bedre udtryk, og dermed skabe et rum, 
der i højere grad indbyder til ophold. 
 
Det skulle meget gerne lede til nedenstående figur: 
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4.3.6 Implementeringspotentialer 
I gennem vores undersøgelser af bygningsforgrønning, har vi set at der i mange danske byer 
arbejdes med grønne tage og facader. I Københavns Kommune er man allerede begyndt at stille 
krav om grønne tage i lokalplanerne, og i de seneste retningslinjer for byggeriet, der er beskrevet i 
rapporten ’Miljø i byggeri og anlæg’ fra 2010, bliver grønne tage også taget med som et vigtigt 
element: ”Ved nybyggeri skal tage med en taghældning på 30 grader eller derunder så vidt muligt 
begrønnes. Ved renovering af eksisterende byggeri skal der også ske en begrønning, hvis 
forudsætningerne er til stede.” (Københavns Kommune 2010:41). Det anerkendes altså fra den 
tekniske forvaltning at tiltag som grønne tage har en indflydelse på hvordan vi går fremtidens klima 
i møde. Så forgrønning af bygninger, vil efter vores vurdering, vinde mere frem i fremtiden. 
 
4.4 Semiprivate rum 
Når vi taler om semiprivate rum, mener vi private rum og private anlagte haver, der alligevel kan 
ses og har indflydelse på det offentlige rum. Vi vil derfor se på grønne områder i forbindelse med 
forhaver, urbane haver, kolonihaver og lignende. De er en vigtig del af det som Jan Gehl arbejder 
med i forhold til livet i øjenhøjde. Det er vigtigt, at byen føles imødekommende og åben for 
borgerne. 
 
Forhaver og urbane haver er i dag ikke en stor del af byens udtryk, men vi ser i gruppen 
perspektiver for implementering af flere i fremtiden. I København kommer det til udtryk ved, at der 
i Teknik og Miljøforvaltningen nu arbejdes med urbane haver til forgrønning i byen (Interview 
Berggreen 2010). Konceptet urbane haver giver i højere grad associationer til en have end parker. 
På Østerbro arbejder en gruppe under 2100.nu på at skabe 100 midlertidige haver i stedet for 
parkeringspladser (Internet 2100.nu 2010). Disse haver skal have status af en form for semiprivate 
rum, hvor beboerne i området skal stå for driften. De ville også kunne bære præg af forhaver. Dertil 
kommer de kolonihavelignende nyttehaver, som der allerede er begyndt at vinde frem i flere byer. I 
dette projekt vil kolonihaver mere være udgjort af disse nyttehaver, hvor der måske er et 
redskabsskur, og ikke i den normale forstand som kolonihaveforeninger, der er små lukkede 
områder, med hække og sommerhuslignende bygninger på. Vi ser derfor perspektiver i at disse 
semiprivate rum vil blive implementeret i højere grad også i de kompakte byer, da de kan være 
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relativt små og måske kun optager samme areal som en parkeringsplads. Når man samtidig lægger 
nogle af de praktiske opgaver over til borgerne, giver det også et større tilhørsforhold og 
ejerforhold, der kan sikre en større diversitet i haverne og at de måske bliver holdt bedre end 
offentlige parker. 
 
Det kan samtidig gøre det attraktivt for borgerne at de får adgang til små haver og grønne frirum, 
som ellers kan være en af grundene til at flytte fra byen. 
 
4.4.1 Den levende by 
Når det kommer til den levende by kan vi, ligesom i analysen om bygningsforgrønning, se både 
potentialer og negative effekter. Det, at haver rykkes ud i det offentlige rum, er en klar forbedring i 
forhold til at skabe liv i gadeniveau, og kan være med til at etablere de bløde overgange i 
byrummet, som Gehl ser som værende vigtige for det levede liv, men det kan samtidig også skabe 
en form for privatisering af forgrønningen i byen. 
 
Ifølge Hajer og Reijndorp bliver der skabt mere liv i bybillede og nye public domains kan opstå, 
hvis der allerede er folk der bruger rummet. Så hvis det kan lykkes gennem disse haver at få skabt 
liv i bybillede, vil det kunne være med til at skabe møde for mennesker imellem. 
 
Som vi kom ind på i forbindelse med bygningsforgrønning, kan det dog også have den samme 
effekt, som med taghaverne, nemlig at borgerne vil benytte disse haver på bekostning af parker og 
lignende, og på den måde have en negativ virkning på de public domains. Det kan have en negativ 
effekt på nogle gruppers parochial realms deltagelse i public domains. 
 
4.4.2 Den trygge by 
Vi ser store potentialer for at skabe større tryghed i byen gennem disse semiprivate haver. Det er 
med til at skabe flere øjne i gadeniveau, der af borgerne opfattes som tryghedsskabende. Som vi var 
inde på i teorien, så giver et tydeligt signal om at rummet bruges og dermed opfattes det som et 
mere trygt rum. Hvis der er udnyttede forhaver eller urbane haver, giver det straks en følelse af at 
der er nogen, der passer på og ser efter området. Der gælder, som Børresen og Nørgaard kommer 
ind på, at et rum er trygt, hvis der er en dominerende gruppe der sætter dagsordenen, eller holder 
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orden i et område. De klare retningslinjer og en fornemmelse af at nogen opretholder ”reglerne”. 
Det hænger også sammen med vedligeholdelsesgraden i et rum, når borgerne kan se, at der i 
forbindelse med en have bliver holdt styr på den og at den er velpasset, så vil rummet samtidig 
opfattes mere trygt (Nørgaard & Børresen 2007:13). Der er selvfølgelig forskellen mellem dag og 
nat, hvor det der opfattes som trygt om dagen, kan opfattes som utrygt om natten. Når det kommer 
til forhaver, eller urbane haver på f.eks. en tidligere parkeringsplads, så må det formodes, at 
beboerne holder lidt øje selv om aftenen. Fra gadeniveau vil det i hvert fald opfattes således. Når 
der er borgere der har brugsret over det semiprivate rum, vil det automatisk medføre et øget opsyn 
med byrummet, og det vil også kunne mærkes på gaden, ved fornemmelsen af flere øjne på gaden. 
 
Denne brugsret kan også relateres til Hajer og Reijndorps tanker om det public domain, hvor de 
mener at det vil skabe et mere trygt byrum, hvis det public space er domineret af en bestemt 
gruppes parochial realm. Det vil også gøre sig til udtryk i disse forhaver og urbane haver, da det vil 
betyde at i hvert fald dele af det public space domineres af havefolket. Ifølge Reijndorp og Hajer vil 
et public space opfattes mindre konfliktfyldt og mere trygt, hvis et område domineres af et parochial 
realm, men at et public domain netop er karakteriseret af flere parochial realms i nærheden af 
hinanden. Det ville disse haver også kunne være med til at påvirke. 
 
4.4.3 Den bæredygtige by 
I forhold til den bæredygtige by, vil det komme meget an på hvordan disse haver udføres. Der er 
som i de andre forgrønningstiltag positive effekter at hente i CO2 og partikelbinding. For 
biodiversiteten vil det helt sikkert have en betydning, hvis der ikke anvendes for mange 
sprøjtemidler i haverne, som der ellers er en tendens til i private haver. Det har både en skadelig 
virkning på biodiversiteten og på grundvandskvaliteten (Internet Miljøstyrelsen 2010a). 
 
Der vil dog være nogle bedre perspektiver i at anvende LAR i haverne. I Københavns Kommune 
har de taget tiltag til, at give økonomiske fordele ved at etablere LAR-løsninger i privat regi. De 
grønne forhaver kan derfor bruges til at aflede noget af det nedbør der ellers ville blive ledt direkte 
ned i kloaknettet: 
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”I spildevandsplanen har Københavns Kommune afsat midler til at fremme 
regnvandsnedsivning. Det betyder, at borgerne kan få en del af deres 
tilslutningsbidrag tilbage, hvis de lader regnvandet sive ned på deres egen 
matrikel frem for at lede det hen til en kloak.” (Københavns Kommune 
2009a:110). 
 
Der er derfor grund til at tro at flere LAR løsninger kan implementeres i disse semiprivate rum. For 
den enkelte borger synes det at være et vigtigt incitament, at det er muligt at spare penge. Så det er i 
vores vurdering at udnyttelsen og etableringen af flere af disse haver vil kunne medføre en større 
udnyttelse af LAR i byen, og derved skabe en mere attraktiv kompakt by, der ikke har nær så store 
problemer med klimatilpasningen. 
 
4.4.4 Den sunde by 
Når det kommer til den sunde by ser vi via vores teori flere fordele ved de semiprivate rum. De kan 
være med til at gøre den kompakte by mere attraktiv, ved at fremme sundheden for de mennesker 
der bor i byen. I teorien kommer vi, som nævnt i bygningsforgrønning, ind på at det har positiv 
indvirkning på stres bare kunne se og opholde sig i naturen og det grønne. Her vil de semiprivate 
rum også spille en rolle, da det netop giver borgerne adgang til grønne områder, lige uden for deres 
dør eller i byrummet. Den helbredsmæssige gevinst synes at ligge lige for. Som Stigsdottir kommer 
ind på, så har alle grupperinger uanset socio-økonomiske forhold det bedre, jo tættere de bor på en 
park. Det gælder træthed, negativ stress og irritation, der alle øges des længere borgerne bor fra 
natur (Stigsdottir et al. 2007:153). Så at engagere og invitere borgerne til at tage del i og ophold i 
grønne haver, vil være med til at hæve sundheden hos disse. 
 
Haverne kan fungere som en afslappende oase i byen, hvor borgerne kan finde små frirum i 
hverdagen. Når borgerne råder over disse rum, forpligter de sig også til at tag hånd om områderne, 
og vil derfor inviteres til at opholde sig mere i naturen, med en bedre sundhed til følge 
 
4.4.5 Cirkelfigur 
De semiprivate rum i gadeniveau, vil i vores vurdering have en indflydelse på den attraktive by. Der 
vil blive skabt en højere attraktivitet af byen ved at flere indbydes til tage del i bylivet. Haverne er 
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med til at give et større tilhørsforhold i bybillede til borgerne. Når byrummet har karakter af at blive 
brugt, vil det samtidig også medføre en højere grad af tryghed, da det giver det indtryk at der er 
nogen der holder øje og tager sig af haverne. Det vil medføre at der er flere øjne i gaden. 
 
Indenfor både den levende og trygge by, vil de semiprivate rum skabe et mere dominerende 
parochial realm, da haveejerne sætter en tydelig standard for brugen af de offentlige rum. Et 
dominerende parochial realm har altså en indvirkning på den attraktive by, både indenfor 
parametrene for den levende og trygge by. 
 
I forhold til den sunde by, vil haverne udgøre oaser i byen, der kan være med til at give stille frirum 
for borgerne. Haverne er samtidig med til at engagere borgerne mere i det grønne, og kan på en 
anden måde end f.eks. parker være med til at sikre at borgerne kommer i det grønne oftere. Det vil 
også have en indflydelse på nærheden af det grønne, hvis små haver skyder op flere steder i den 
kompakte by. Når det kommer til den bæredygtige by afhænger det selvsagt meget af, hvordan disse 
haver udføres af ejerne, så det vil indeholde nogle potentialer, men det er ikke helt klart hvilke. 
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4.4.6 Implementeringsperspektiver 
Flere steder i de større og mere kompakte byer ses der en tendens til, at nyttehaver og lignende 
efterspørges af borgerne, og der er lang venteliste på at en kolonihave eller nyttehave. Der er derfor 
en klar attraktivitet for byen i at anlægge flere små haver i byen. Det kan også være i forbindelse 
med parker, hvor dele af parken kan administreres af en nærliggende boligforening eller et 
haveudvalg eller lignende i bydelene. Det er lidt den tendens der ses i dag på Østerbro, hvor de 
forsøger at skabe en gruppe, der kan være med til at oprette flere mikrohaver. Da haverne, som de 
tænkes på Østerbro, kun skal være på størrelse af en parkeringsplads, så skaber det perspektiver for 
at anlægge midlertidige haver, i hvert fald som et forsøg (Internet 2100.nu 2010). 
 
Når de i Københavns Kommune tilbyder at borgerne kan få noget af deres kloaktilslutningsgebyr 
tilbage, hvis der etableres LAR-løsnigner, så er der også politisk vilje til at skabe flere grønne 
områder (Københavns Kommune 2009a:110). Hvilket må formodes vil medføre at borgerne 
inkorporerer LAR løsninger på deres egne matrikler, når de kan se en økonomisk gevinst. 
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5 Konklusion 
Vi har i dette projekt beskrevet teorier, der kredser om forståelsen af, hvorledes grønne områder kan 
være med til at skabe mere liv, tryghed, bæredygtighed og sundhed i byen. På baggrund af disse 
teorier og med udgangspunkt i Jan Gehls firedeling af den gode by i den levende, den trygge, den 
bæredygtige og den sunde by, har vi analyseret fire forgrønningstiltag, der er karakteristiske for 
byen og som dækker over urban forgrønning i en bred kontekst. Dette med udgangspunkt i vores 
problemformulering: 
 
Hvordan kan forgrønningstiltag gøre den kompakte by mere attraktiv, og derved 
skabe en mere bæredygtig og klimavenlig bosættelse? 
 
Vores problemformulering tager udgangspunkt i, at den kompakte boform er mere bæredygtig end 
byer, hvor urban sprawl udgør en stor del af byen. Vi har i gruppen haft et ønske om at undersøge, 
hvordan man, ved at gøre den kompakte by mere grøn, kan få folk til at bosætte i byerne. Når vi har 
undersøgt forgrønning som værktøj til at gøre byen mere attraktiv, er det fordi vi mener, at der 
ligger store potentialer i forgrønning af byen i retning af at skabe en mere attraktiv by.  
 
Det er især et forgrønningstiltag som parker, der vil have indflydelse på byens attraktivitet og der 
synes heri at ligge store potentialer for en bedre og mere sammenhængende by, både hvad angår liv, 
bæredygtighed og sundhed. Også nonspaces synes at besidde potentialer for udviklingen af byen i 
en positiv retning, idet disse områder med få greb ville kunne tilføre byen nye rekreative 
mødesteder og fritidsarealer. Med mangel på plads i mange store byer, synes der at ligge store 
potentialer i at udnytte disse henlagte områder i byen.  
 
Bygningsforgrønning og lokal afledning af regnvand er vigtige elementer i at gøre byen bæredygtig 
og tilpasse den til fremtidens vind og vejr. I en kompakt urban kontekst, hvor pladsen er trang synes 
disse elementer alligevel at være forholdsvis nemme at skrue op for og således let inkorporerbare 
selv i en kompakt bymidte.  
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Jan Gehls holistiske syn på planlægningen af nye byområder, hvor både den levende, trygge, 
bæredygtige og sunde by bør være repræsenteret synes at fange essensen af den gode by, hvor disse 
fire parametre er vævet fint sammen. Som det fremgår af vores analyse af de udvalgte 
forgrønningstiltag er tryghed også et vigtigt element at indtænke i en planlægning af den fremtidige 
kompakte by. Dette især, hvis man vil have en levende by, der naturligt vil føre til en mere tryg by, 
der kan føre til en sundere by. Alle Gehls fire parametre synes at hænge tæt sammen, idet også de 
bæredygtige elementer i byen kan have indflydelse på liv og sundhed i byen. Fremtidens 
byplanlægning skulle således gerne skabe mulighed for menneskelig fysisk udfoldelse og mental 
afslapning, og fremtidige forgrønningstiltag synes i denne sammenhæng at være en afgørende 
faktor for både by- og biodivesitet. Og således og en attraktiv by. 
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6 Perspektivering 
I vores projektrapport arbejder vi med, hvordan forgrønning kan forstås i en urban kontekst og være 
med til at gøre byen mere attraktiv. I opgaven henimod at identificere og vurdere forskellige 
byforgrønningstiltag har vi afgrænset os fra at se nærmere på de politiske beslutningsprocesser, der 
måtte have indflydelse på, hvorvidt implementering af fremtidige forgrønningstiltag synes 
sandsynlige eller ej. For at komme hele vejen rundt om emnet kunne det imidlertid have været en 
interessant diskussion at tage. 
 
I forbindelse med vores interviews med embedsmænd fra Købehavns Kommune, Vejle og 
Sønderborg Kommuner blev vi opmærksomme på, at forgrønning tilsyneladende prioriteres højt, og 
der er, i de kommuneplaner vi har beskæftiget os med (København, Vejle, Sønderborg), både vilje 
og opmærksomhed rettet mod flere af de positive effekter som en forgrønning af byen. Der synes 
imidlertid at mangle en vis bevidsthed om den synergimæssige gevinst ved den urbane forgrønning, 
hvortil hører en forståelse for, at en yderligere forgrønning af byen formentlig ville kunne løfte flere  
klimatilpasningsopgaver samt et løft af visioner om biologisk mangfoldighed som Planloven 
pålægger kommunerne via Agenda 21-strategien.  
 
Et udmærket eksempel på et forgrønningstiltag i Københavns Kommune er planen om anlæggelse 
af 14 lommeparker. To har allerede set dagens lys og resten forventes anlagt i løbet af de næste par 
år (Københavns Kommune 2009b). Den første af de anlagte lommeparker er den i Odinsgade på 
Nørerbro. Denne park er præget af betonbelægning og har ikke noget nævneværdigt grønt islæt over 
sig. I forbindelse med vores interview med Henriette Berggreen blev det klart for os, at man i 
processen op til anlæggelse af lommeparken i Odinsgade har haft fokus på en hurtig etablering af et 
pilotprojekt/ foregangseksempel. Desværre synes der ikke at være tænkt hverken klimatilpasningen 
eller biodiversitet ind i dette foregangseksempel. En lang murstensfacade kunne være benyttet til 
opsætning af vertikalt grønt og i forbindelse med parken kunne være indlagt et regnvandsbassin, der 
ville kunne lede overskydende regnvand videre til kloakken i passende hastighed. 
 
Det politiske arbejde med implementering af mange grønne tiltag medfører ved budgetoverskridelse 
på 2 mio. en helt bestemt rigid arbejdsgang indenfor Københavns Kommune. Dette fortæller 
Berggreen i vores interview med hende. Den hurtige 'sagsbehandling' (anlæggelse af lommeparken), 
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afstedkommet af, at man har budgeteret med mindre end 2 mio. har ifølge Berggreen således 
udelukket mange gode løsninger, heriblandt muligheder for anvendelse af LAR såvel som 
muligheden for at begro facaden, der løber i hele parkens længde. I stedet har det været et 
spørgsmål om at få forseglet den forurenede jord med beton for derefter at bruge de resterende 
penge til at begrønne parken. Resultatet er en betonpark snarere end en grøn lomme, som ikke løser 
noget nævneværdigt – både set i en klimasammenhæng og i sammenhæng med biodiversitet  
folkesundhed. Parken har karakter af og bærer præg af lanskabsarkitektonisk opfindsomhed og 
stringens, men et grønt åndehul bliver den aldrig. Selv den marginaliserede gruppe af ølelskere, der 
tidligere brugte parken som mødested, har svært ved at finde sig til rette i den meget åben og golde 
struktur (Interview Berggreen 2010). 
 
Et af problemerne i en proces med anlæggelse af sådanne en park synes at være, at de færreste 
lokalpolitikere sætter mål for hvad forgrønningstiltag vil kunne løfte og i stedet fokuserer på nogle 
bestemte løsninger, der ikke løser noget nævneværdigt set i et langsigtet klimaorienteret perspektiv.   
Som tidligere stadsarkitekt udtrykker det:  
 
"Ganske tit bliver de optimale miljøløsninger ‟overrulet‟ af de kortsigtede 
økonomiske krav. Hvis vi havde en tidshorisont på 100 eller 200 år ville det se 
anderledes ud [...] Det er ikke miljøet, der skaffer resultater i en 4 årig 
valgperiode.” (Dansk Center for Byøkologi 2004:48).  
 
Til trods for, at de eksisterende grønne områders mange funktioner og muligheder synes indlysende, 
er deres status ikke manifesteret klart i lovgivningen. Der findes således ingen guidelines i forhold 
til kvalitet eller kvantitet (Rosenbak et al. 2009). De planlæggere, vi har talt med, mener dog ikke, 
at der mangler en opstramning af for eksempel planloven for at løse behovet for mere grønt i byen. 
De mener, at forgrønning af eksempelvis henlagte byggetomter bør bygge på et frivillighedsprincip 
i forhold til om bygherrer/investorer finder det relevant at forgrønne. Erfaringen viser imidlertid, at 
hvis først bygherrer eller investorer har muligheden for at vælge mellem en dyr og knap så dyr 
løsning, så vælges den knap så dyre. I vores øjne ville en mindre regulering i lovgivningen således 
kunne gøre meget for den fremtidige forgrønning af byen.  
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I planlovens formålsparagraf står der: 
§ 1. Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de 
samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne 
landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt 
grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og 
plantelivet. (Internet Retsinformation 2010) 
 
Så længe tendensen går i retning af større og tættere byer ser vi i gruppen fordele i at 
'aktivitetsregulere' forgrønningen af byerne. Dette frem for at gøre forgrønning til noget, der først 
skal genindføres når byen er blevet for tæt og uudholdelig at være i. Jævnfør ovenstående citat 
synes den tætte by da også at kræve sine grønne åbninger. 
 
Vi forestiller os, at NGO'er og græsrødder kan spille en stor rolle i forhold til at bryde eksisterende 
regulative rammer i retning mod at skabe nye udvidede rammer og dermed bane vejen for ny 
regulering på forgrønningsområdet. Borgeren bør efter vores mening også tages med i beslutningen 
om, hvordan byens rum skal udfoldes og udvikles. Det er jo trods alt dem, der skal bruge, bo og 
leve med byen og deres ønsker udformning af og funktioner i byrummet skal derfor tænkes med. 
 
Set i lyset af ovenstående diskussion ville en oplagt fortsættelse af denne projektrapport være at 
udarbejde et idekatalog til brug i kommuner og andre planlægningsenheder. Dette idekatalog skulle 
indeholde forslag til udvalgte forgrønningstiltag, hvor bæredygtighed, klimatilpasning, 
folkesundhed og æstetik sammentænkes. Ideelt set ville sådanne et idekatalog bringes til live som et 
samarbejde mellem en bred vifte af eksperter såsom byøkologer og arkitekter, og et sådan 
idekatalog ville også kunne bruges flere steder og i flere byer og have karakter af et hjælpende 
værktøj i fremtidig byplanlægning. 
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